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The purpose of this paper is to describe the differentiation of concepts between 
prefectural government and members of foundation of Go-Gaku (domain school) in 
each districts in Kanagawa prefecture. In one hand, Kanagawa prefectural 
government see Go-Gaku(domain school) in each districts as fundamental education 
institution. They valued learning through only recitation in schools of districts. On the 
other hand, members of foundation established Go-Gaku for enhancing the quality of 
learning in each districts. They produce opportunities not only for recitation but 
learning for deep-understanding. 
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ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏ✏ࡢ୺㢟ࡣ㸪᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ┴ᇦ࡟࠾ࡅࡿ㒓
Ꮫࡢタ⨨㊃ព᭩ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗
ᗘ໬ࡀ୺㢟ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ㸪⥔᪂ᮇࡢᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿබᩍ⫱ᛮ᝿ࢆ」ᩘ
ᛶ࡟࠾࠸࡚࡜ࡽ࠼┤ࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
 㒓Ꮫࡣ᫂἞ᮇබᩍ⫱ไᗘ࡟㐃⥆ࡍࡿ㐣Ώⓗᙧែ
࡜ࡋ᳨࡚ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᥥ࠿ࢀ᪉ࡢ≉ᚩࡢ୍
ࡘࡀ㸪᫂἞ᮇᑠᏛᰯࡢ๓㌟࡜ࡋ࡚ࡢ㒓Ꮫീ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ㒓Ꮫീࡣ㸪▼ᕝ㸦1929㸧ࡢ◊✲ࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ▼ᕝࡀ╔┠ࡋࡓࡢࡣ㸪㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿṊኈ௨
እࡢ㌟ศ࡬ࡢᩍ⫱ࡢ㛤ᨺ࡛࠶ࡗࡓࠋ▼ᕝࡣ㸪ࠕ⸬Ꮫ
ࡢᘏ㛗࡜ࡋ࡚ࡢ㒓Ꮫࠖ࡜༊ูࡉࢀࡿࠕᗢẸᩍ⫱ᶵ
㛵࡜ࡋ࡚ࡢ㒓ᏛࠖࡢᏑᅾࢆぢฟࡋ㸪᫂἞ᮇᑠᏛᰯ
࡜ࡢ㐃⥆ᛶࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ㐃⥆ᛶࡢ᰿ᣐ࡜࡞ࡗࡓࡢ
ࡣࠕᗢẸࠖ࡟࡜ࡗ࡚ࡢᩍ⫱ࡢᐇ⏝ᛶ࡛࠶ࡿࠋ▼ᕝ
ࡣ㸪ᩍ⫱ෆᐜ࡟࠾ࡅࡿ ᮶≀ࡢᑟධ࡟╔┠ࡋ㸪㒓
Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠕᗢẸ࡜ࡋ࡚ࡢᐇᏛࠖࢆḟ➨࡟㔜どࡍ
ࡿഴྥࢆぢฟࡋࡓࠋ 
ᐇ⏝ᛶࡢ୍᪉࡛㸪ࠕẸ⾗ࠖࡢືဨ⿦⨨࡜ࡋ࡚ࡢ
≉ᚩࡶᥥࡁฟࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋඵ㘵㸦2003㸧ࡣ㸪㛗ᕞ
⸬ࡸỈᡞ⸬ࢆ୰ᚰ࡟㒓Ꮫタ⨨஦౛ࢆ᳨ウࡋ㸪㒓Ꮫ
タ⨨࡟㝿ࡋ࡚ᆅᇦ࡛᭷ᚿ࡟ࡼࡿㄏ⮴άືࡀ࠶ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡸฟᖍ╩ಁ࡟ᛂ⟅ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࠕẸ⾗ࡢ⬟
ືᛶࠖࢆぢฟࡋ㸪⸬ࡢேᮦ࡜ࡋ࡚ࠕẸ⾗ࠖࡀືဨ
ࡉࢀࡿᵝ┦ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ 1)ࠋ㛗ᕞ⸬ࡣኈᗢΰ஺
ࡢ㒊㝲ࡢ⦅ᡂࢆ㸪Ỉᡞ⸬ࡣᑛ⋤᨝ዀ㐠ືࡢᢸ࠸ᡭ
ࡢ⫱ᡂࢆᚲせ࡜ࡋ㸪㌷஦カ⦎࡛࠶ࡿࠕ✍ྂࠖ࡜㸪
ㅮ⩏ࢆ⪺ࡃㄢ⛬࡛࠶ࡿࠕ⫈⪺ࠖࡢሙ࡜ࡋ࡚㒓Ꮫࢆ
タ⨨ࡋࡓࠋඵ㘵ࡣ㸪ᅜẸᅜᐙࡢᡂ❧ࡀᅜẸࡢ⬟ື
ᛶࡢ⤌⧊໬࡟࠶ࡿ 2)ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㸪㒓Ꮫࢆࡑ
ࡢ㐣Ώⓗᙧែ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠋ 
 㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿṊኈ௨እࡢ㌟ศ࡬ࡢᩍ⫱ࡢ㛤ᨺࡀ
ࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣ㸪ᩍ⫱ෆᐜ࡟࠾ࡅࡿᐇ⏝ᛶࡢ㔜ど
ࡸேᮦⓏ⏝࡟క࠺ࠕẸ⾗ࠖࡢືဨ࡜࠸࠺୺㢟ࡔࡅ
࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀඹ㏻ᩍ㣴ࢆᏛࡪሙ࡜ࡋ
࡚ࡢ㒓Ꮫࡢᵓ᝿࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ඵ㘵㸦2003㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪᪂Ⓨ⏣⸬ࡢ㒓Ꮫ࡛ࡣ㸪Ꮫࡧᡭࡀ࿘㎶ࡢ
Ꮫၥࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⸬ࡸᖥ
ᗓ࡟ᑐᢠໃຊ࡜ࡋ࡚⥔᪂ኚ㠉ࡢ୺యࢆᢸࡗࡓࠕᚿ
ኈ ࢆࠖᙧᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࠕᚿኈ ࡢࠖᙧᡂ
࡟Ꮫၥⓗ⣲㣴ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓࠕỈᖹⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠖ
ࡀᶵ⬟ࡋࡓ㸦୕㇂2004㸧ࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪㒓Ꮫ
࡟ࡣ㸪⸬ኈࡔࡅ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆࡑࡢ
௚ࡢேࠎ࡟බ㛤ࡋ㸪ࡑࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ཧຍࡍࡿ
ࡓࡵࡢඹ㏻ᩍ㣴ࢆᏛࡪᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࢆぢฟࡏ
ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓഃ㠃࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ◊✲࡜ࡋ࡚✄ᇉ
㸦2003㸧ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ✄ᇉ࡟ࡼࡿ࡜㸪᫂἞ึᮇ
㒓Ꮫ࡛ࡣ㸪ᗢẸ࡜Ṋኈ࡜ࡢ㛫࡟࠶ࡗࡓ஧ࡘࡢ⏕ά
ᩥ໬࡜ᩍ㣴࡜ࢆࡑࡢࡲࡲ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡓ㏆ୡࡢ஧ࡘ
ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆព㆑ⓗ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡓࠋ✄ᇉ࡟ࡼࡿ
ᣦ᦬ࡣ㸪㒓Ꮫࡀᆅᇦࡢඹ㏻ᩍ㣴ࡢᏛࡧࡢሙࢆᵓ᝿
ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢඛ⾜◊✲࡟
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࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕᗢẸ ࡟ࠖ࡜ࡗ࡚ࡢᐇ⏝ᛶࡸேᮦⓏ⏝ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓᆅᇦேẸࡢືဨࡢᶵ⬟ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡋ
࡚ࡁࡓࡓࡵ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ᩍ㣴ࡢᏛ
ࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢ㒓Ꮫࡢഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡟᳨ウ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡀᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢࡀ᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ
┴ࡢ஦౛࡛࠶ࡿࠋ᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ┴ࡣ㸪⌧ᅾࡢ⚄
ዉᕝ┴ᇦ࡟໭ከᦶ㒆㸪すከᦶ㒆㸪༡ከᦶ㒆ࢆຍ࠼
ࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ1㸧ࠋ⚄ዉᕝ┴ࡣ㸪┴⾜ᨻᶵᵓࡀ
ᐤሙ⤌ྜࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ 27 ࡢᆅ༊࡟ศ๭ࡋ㸪ྛᆅ
༊࡟Ꮫᰯࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜ࢆᵓ᝿ࡋࡓࠋࡑࡢᵓ᝿ࡣ㸪
1871㸦᫂἞ᅄ㸧ᖺ 8᭶ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ ࠖࠕ㒓ඪ㆟
ᐃ᭩ࠖ࡟⾲ࡉࢀ㸪ྛᆅᇦ࡟Ⓨ௧ࡉࢀࡓࠋඛ⾜◊✲
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᐤሙ⤌ྜ࡜࠸࠺㏆ୡ♫఍࡟࠾࠸࡚ᡂ
❧ࡋࡓ⾜ᨻ༊⏬࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮧⴠඹྠయࢆ㉸
࠼ࡓᏛ༊ࢆᣦᐃࡋ㸪Ꮫᰯࢆィ⏬ⓗ࡟タ⨨ࡍࡿⅬ࡟
࠾࠸࡚ࠕᏛไࠖ࡟ඛ⾜ࡍࡿ⏬ᮇⓗ࡞ᵓ᝿࡜ࡋ࡚ホ
౯ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸦▼ᕝ࣭ྡ಴1989㸧ࠋ 
 
ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣ㸪┴ࡢᵓ᝿㏻ࡾ㒓Ꮫࡀタ⨨ࡉࢀࡓ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋෆᒣ㸦1971㸧ࡣ㸪㒓Ꮫࡢ
ᐇ㝿ࡢタ⨨⟠ᡤࢆ⚾ᐙᩥ᭩࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࡋ㸪┴
࡟ࡼࡿタ⨨ィ⏬࡜ࡢࢬࣞࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ 3)ࠋࡇࢀ
࡟ࡼࡾ㸪ᐤሙ⤌ྜ༢఩࡛ࡢタ⨨ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀ
ࡎ㸪ᮧⴠඹྠయࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜㸪
ࡲࡓ㸪ேࡸ≀ࡢ ᮶ࡀከ࠸⾤㐨ἢ࠸ࡢタ⨨ࡀከ࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
┴࡟ࡼࡿᵓ᝿࡜ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿタ⨨ࡢ┦㐪ࡣᆅ
⌮ⓗ࡞ഃ㠃ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᳃⏣㸦2010㸧ࡣ㸪
⚄ዉᕝ┴ᾆ㈡࡟タ⨨ࡉࢀࡓᮾᓊ㒓Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ
⫱ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ ➹ࠖ෗๓ᚋࡢᩍ⫱
Ỉ‽ࡢኚᐜࢆ㸪≉࡟౑⏝᭩⡠࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓࠋᮾᓊ㒓Ꮫᰯࡣ㸪ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ ࢆࠖ➹෗
ᚋ㸪ᆅᇦࡢึᏛ⪅࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㌿᥮ࢆ㏕
ࡽࢀࡓࠋタ❧᭷ᚿࡽࡣᑠᏛᰯࡢタ⨨࡟ྥࡅ࡚㸪ᨵ
ࡵ࡚ึᏛ⪅ྥࡅࡢ᭩⡠ࢆ㉎ධࡍࡿ࡞࡝㸪ᙜึᵓ᝿
ࡋࡓᩍ⫱Ỉ‽ࢆୗࡆࡿ࡜࠸࠺ᑐᛂࢆྲྀࡽࡊࡿࢆᚓ
࡞࠿ࡗࡓࠋタ❧᭷ᚿࡽ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢᵓ᝿࡜⚄ዉᕝ
┴࡟ࡼࡿᩍ⫱ࡢᵓ᝿࡜ࡢ㛫࡟ࡣࢬࣞࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࢬࣞࡣ౑⏝᭩⡠ࡢỈ‽ࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㒓
Ꮫタ⨨ࡢ┠ⓗ࡜ࡑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡋࡓᏛ⩦᪉ἲ࡟
╔┠ࡍࡿ࡜㸪ᆅᇦࡢタ❧᭷ᚿࡣ㸪ᆅᇦࡢඹ㏻ᩍ㣴
ࢆᏛࡪሙ࡜ࡋ࡚㒓Ꮫタ⨨࡟ព⩏ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ඹ㏻ᩍ㣴ࢆᏛࡪሙ࡜ࡋ࡚ࡢ㒓Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚
ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸୺㢟࡜ࡋ࡚ᾋୖࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ୺㢟ࡣ㸪ேᮦⓏ⏝ࡢᚲせᛶࢆ⫼
ᬒ࡜ࡋࡓ⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿᩍ⫱ᶵ఍ࡢ㛛ᡞ㛤ᨺ࡜ᩍ
⫱ࡢᬑཬࢆ┠ᣦࡋࡓ㒓Ꮫタ⨨ィ⏬࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࡁ㸪
㝿❧ࡗࡓ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࢬࣞࢆᾋୖࡉࡏࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢ
ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ᗇ࡬ࡢሗ࿌ࡸ㸪࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢ࿘▱ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡢ㊃ពࢆグ㍕ࡋࡓ୍㐃ࡢྐᩱ⩌࡛
࠶ࡿࠋྛᆅᇦ࡛ࡣࡑࢀࡒࢀタ⨨ࡢ㊃ពࢆᥦฟ᭩㢮
ࡸ࿘㎶ᆅᇦ࡬ࡢ㐩㢮࡟⾲⌧ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇ
࠺ࡋࡓྐᩱ⩌ࢆࠕタ⨨㊃ព᭩ࠖ࡜࿧ࡧ㸪ẚ㍑᳨ウ
ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬࡜࠸࠺୺㢟ࡢᾋୖࢆ
ᥥࡁฟࡍࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪୕ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡋ㸪ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ
㧗ᗘ໬࡜࠸࠺୺㢟ࡀ㸪᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ┴ࡢᆅᇦࡢ
タ❧᭷ᚿࡽ࡟ࡼࡿ㒓Ꮫタ⨨ᵓ᝿࡟ᾋୖࡋ࡚࠸ࡓࡇ
࡜㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ୺㢟ࡢᗈࡀࡾࢆ㸪≉࡟༡ከᦶ㒆
ࡢ஦౛ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
➨୍࡟㸪┴ࡢᐁྣࡢㄝㅍࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚༡ከ
ᦶ㒆ࡢྛᆅᇦ㸪≉࡟ᑠ㔝㊰ᮧࡢᑠ㔝㒓Ꮫ㸪㐃ගᑎ
ᮧࡢྥୣ່Ꮫሙタ❧᭷ᚿ࡟ࡼࡾసᡂࡉࢀࡓ㒓Ꮫᵓ
᝿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡑࡢ㝿㸪≉࡟╔┠ࡍࡿࡢࡀタ⨨ࡢ
୺㢟࡜Ꮫ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ⤖ㄽࢆඛ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤ㸪
ᆅᇦࡢ㒓Ꮫࡀᵓ᝿ࡋࡓࡢࡣ㸪༠ྠⓗ࡟ඹ㏻ᩍ㣴ࢆ
Ꮫࡪሙࡢ๰㐀࡟࠶ࡗࡓࠋ 
➨஧࡟㸪⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿ㒓Ꮫࡢᩍ⫱ࡢᵓ᝿ࢆ᳨
ウࡍࡿࠋ⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿᵓ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠗ⚄ዉᕝ
┴ᩍ⫱ྐ࠘ࡸඛࡢෆᒣ㸦1971㸧࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓඛ⾜◊✲࡟౫
ᣐࡋࡘࡘ㸪≉࡟㸪㐍Ꮫ࣮ࣝࢺ࡜Ꮫ⩦᪉ἲ࡟╔┠ࡋ
࡚ࡑࡢ≉Ⰽࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡣ㸪ேᮦ
ࡢᚲせᛶ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡢࠕẸ⾗ࡢືဨࠖ࡜࠸࠺
୺㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ಶேࡢ⬟ຊ࡟↔Ⅼ
ࡀᙜࡓࡾ㸪Ꮫ⩦᪉ἲ࡟ᚭᗏࡋࡓࠕᬯㄙࠖࡀ᥇⏝ࡉ
ࢀࡿ࡞࡝ಶู໬࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ 
 ➨୕࡟㸪⚄ዉᕝ┴ࡢつ๎ࢆ➹෗ࡋࡓᚋࡢྛ㒓Ꮫ
ᅗ䠍㻌 ᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ┴ᇦ㻌
䛄㒓ᅵ⚄ዉᕝ䛾Ṕྐ䛅䠄䛞䜗䛖䛫䛔䠈㻝㻥㻤㻡ᖺ䠅䜘䜚సᡂ㻌
すከᦶ㒆㻌 ໭ከᦶ㒆㻌
༡ከᦶ㒆㻌
⚄ዉᕝ┴㻌
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ࡢᒎ㛤ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᑠ㔝㊰ᮧ⤌ྜࡢᑠ㔝㒓Ꮫ㸪᪥
㔝ᐟ⤌ྜࡢྥୣ່Ꮫሙタ❧᭷ᚿࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ࡢᐃ
ࡵࡓつ๎࡟ᑐᛂࡍࡿ୍᪉࡛㸪༠ྠ࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡢ㧗
ᗘ໬࡜࠸࠺୺㢟ࢆᣢ⥆㸪Ⓨᒎࡉࡏࡓࠋ 
 
㸯 ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ㒓Ꮫタ⨨ᵓ᝿
බⓗ✵㛫࡬ࡢཧຍ୺యࡢ⫱ᡂ 
ձ൲Ꮫ࡟ࡼࡿᆅᇦ⛛ᗎࡢๅ᪂ 
⚄ዉᕝ┴࡛ࡣ 1871㸦᫂἞ᅄ㸧ᖺ 1᭶௨ᚋ 6᭶
ࡈࢁ࡟࠿ࡅ࡚㸪ᑠཧ஦኱▮᩼ḟ㑻ࡀࠕ່㎰ᩍㅍ᭩ࠖ
ࡢㅍ㐩ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪┴ෆࡢྛᐤሙࢆᕠᅇࡋ࡚࠸
ࡓࠋෆᒣ㸦1971㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪኱▮ࡣྠᖺ 1᭶ 15
᪥㸪⌧ᅾࡢ⏫⏣ᕷᇦ࡟࠶ࡓࡿᑠ㔝㊰ᮧᐤሙ࡬ࡢゼ
ၥࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚㸪2᭶ 13᪥࡟ࡣ⸨ἑᐟሙ࡟㸪
ࡲࡓ㸪2 ᭶࣭3 ᭶୰࡟኱ὠ࣭ᾆ㈡࡟ࡶྥ࠿ࡗࡓࠋ
኱▮ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕᩍㅍࠖࢆࡋࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪┴ෆྛᆅࡢ㒓Ꮫࡢタ⨨ࡢࡁࡗ࠿
ࡅࡢ୍ࡘࡣ㸪኱▮࡟ࡼࡿࡇࡢㄝㅍ࡛࠶ࡗࡓࠋ୰࡛
ࡶ༡ከᦶ㒆࡛ࡣ㸪ᑠ㔝㊰ᮧࡢᑠ㔝㒓Ꮫ㸪᪥㔝ᐟ㐃
ගᑎᮧ࡟ྥୣ່Ꮫሙ㸪㛗἟ᮧ࡟㛗἟㒓Ꮫᰯ࡞࡝ከ
ࡃࡢ㒓Ꮫࡀタ❧ࡉࢀࡓࠋ 
 ᑠ㔝㊰ᮧ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᑠ㔝㒓Ꮫࡣ㸪ྠ 1871ᖺ1
᭶ 25᪥࡟タ❧ࡉࢀ 4)㸪኱▮࡟ࡼࡿࠕᩍㅍ ࢆࠖࡁࡗ
࠿ࡅ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓ㒓Ꮫࡢ୰࡛ࡣ᭱ࡶ᪩ࡃ㛤ᰯ
ࡋࡓ㒓Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠ㔝㒓Ꮫタ⨨ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᆅᇦࡢேẸ࡟ᑐࡋ࡚㸪
൲Ꮫ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕᏕࠖࢆ୰᰾࡜ࡋࡓᐇ㊶㐨ᚨࢆᩍ
⫱࡟ࡼࡾᬑཬࡍࡿⅬ࡟࠶ࡗࡓࠋ 
ࠗᏛᰯ⯆❧ㅖ᥍ 㸦࠘᫂἞ᅄᖺ㸧ࡢࠕ㒓Ꮫᰯタ❧
࡟ࡘࡁ㐩 5ࠖ)࡛ ࡣ㸪タ⨨ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ㎰ẸᏊᘵࠖ
ࡀᚑ᮶ࠕᛶ࿨ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ⢭ᚩࠖ࡟ࠕㄯㄽࠖࡍࡿ
ᶵ఍ࢆࡶࡓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ㸪ࠕⓚᅜᨭ㑣
すὒ➼அṔ௦἞஘⯆ஸᅜయே᝟࡟⮳ࡿ㎾㸪⢒ࠎ኱
ពࢆᘚ▱ࡍࡿࡇ࡜ ࢆࠖ㏻ࡋ࡚㸪ࠕே೔஬ᖖஅ㐨ࢆㅮ
᫂ࠖࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
タ❧᭷ᚿࡽࡀ㎰ẸᏊᘵ࡟ࠕே೔஬ᖖஅ㐨ࢆㅮ᫂ࠖ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡓ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ᆅᇦ⛛ᗎࡢๅ᪂࡜࠸
࠺ࡡࡽ࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㭯ᕳ㸦1999㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠ㔝
㒓Ꮫࡢタ❧᭷ᚿ࡛࠶ࡿ▼㜰ᫀᏕࡸᑠᓥⅭᨻࡣ㸪
1860ᖺ௦௨ᚋ㸪ᆅᇦࡢᣦᑟ⪅ᒙ࡜ࡋ࡚㸪ᮧࡢෆഃ
࠿ࡽࠕᏳ✜ࠖࢆ⬣࠿ࡍ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢ༤ᡴࡸத࠸ࡈ
࡜ࡸッゴ㸪ࡲࡓ㸪ᛰ᝼ࡸዝౘ࡜࠸ࡗࡓ㐓⬺ⓗ⾜Ⅽ
ࢆᮍ↛࡟㜵ࡄࡇ࡜ࢆㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
▼㜰ࡽࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㐓⬺ⓗ⾜Ⅽࢆ
ᮍ↛࡟㜵ࡄࡓࡵ࡟㸪ᩍ⫱࡜࠸࠺⿦⨨࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸
ࡓࠋ1869㸦᫂἞ 2㸧ᖺ 9᭶࡟ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴ᐄࡢୖ
⏦᭩ࠕហពஅ㊃ዊ⏦ୖೃ᭩௜㸦ࠖ᫂἞஧ᖺ஑᭶㸧࡟㸪
ࠕᕰㄝࠖ࡜ࡋ࡚⪺࠸ࡓ᫂἞᪂ᨻᗓ࡟ࡼࡿᏛᰯᨵ㠉
࡬ࡢᮇᚅࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮇᚅࡉࢀࡓෆᐜࡣ൲Ꮫᩍ⫱࡛࠶ࡗࡓࠋ㭯ᕳ
㸦1999㸧ࡣ㸪ᑠ㔝㒓Ꮫタ❧ᙜึ࡟ᥥ࠿ࢀ㸪ᩍሙ࡟
ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠕ⾜Ꮥ㐨அᅗࠖࢆศᯒࡋ㸪ᑠ㔝㒓
Ꮫࡢᩍ⫱ࡢࣦ࢕ࢪࣙࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠ㔝㒓Ꮫࡢᩍ⫱ࡣ㸪ᐇ㊶㐨ᚨࡢ୰ᚰࢆ
ࠕᏕࠖ࡜ࡋ㸪ࡑࡢᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࠕዪ㑻㈙㐨 ࠖࠕ༤
ዒ㐨 ࠖࠕ኱㓇㣧㐨 ࠖࠕ㎰ᴗ୙⢭㐨ࠖࡢࠕᶓ㐨ᅄ㐨ࠖ
ࢆࡲࡠࡀࢀ㸪 ཌ࣭⣧ᮔࡢ㢼಑࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㜗ࡇ࠺㒓Ᏻ
✜ࠖࡢ⛛ᗎࡢ㐩ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ⛛ᗎࡢๅ᪂ࡣ㸪ᩍ⫱ᶵ఍ࢆᗈࡆࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㐩ᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋඛࡢ 1871
ᖺ 9᭶ࡢ⚄ዉᕝ┴ᐄࡢୖ⏦᭩ࠕហពஅ㊃ዊ⏦ୖೃ
᭩௜࡛ࠖ ࡣ㸪ᑎ㝔ࢆ◚ῶࡋ࡚Ꮫᰯᰯ⯋࡜ࡍࡿࡇ࡜㸪
ࡲࡓ㸪ࠕᑠ๓ᮎࠎᅔ❓அࡶࡢ㎾ 㞟ࠖࡵ࡚ᩥᏐࢆᏛࡤ
ࡏ㸪ఇ᪥࡟ࡣோ⩏஬ᖖ㸪ྂ௒Ꮥ᜶ࢆ⪺࠿ࡏࡿࡇ࡜
ࡀ୺ᙇࡉࢀࡓ㸦㭯ᕳ 1999㸧ࠋ1871ᖺ 1᭶㸪ᐇ㝿
࡟ᑠ㔝㒓Ꮫࡀタ⨨ࡉࢀࡿ࡜㸪ࡑࡢᵓ᝿ࡣࡼࡾලయ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ1871ᖺࡢࠕ㒓Ꮫᰯタ❧࡟ࡘࡁ㐩ࠖ
࡛ࡣ㸪ᆅ༊ෆ࡟࡞ࡿ࡭ࡃ➼ࡋ࠸㊥㞳࡟࡞ࡿሙᡤࡢ
ᑎ㝔ࢆᏛᰯ࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪୍༊ᇦ࡟୍ࡘᏛᰯࢆタࡅ
ࡿࡇ࡜࡜ࡋ㸪ᆅ༊ෆ඲࡚ࡢேࠎ࡟ᩍ⫱ࡢᶵ఍ࢆᗈ
ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿ㓄៖ࡀ࠶ࡗࡓ 6)ࠋ 
㌟ศไ⛛ᗎ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡛࠶ࡿࠕᏕࠖࢆ୰ᚰ
࡟ᤣ࠼ࡓᐇ㊶㐨ᚨࡢ✵㛫࡜࠸࠺⠊ᅖෆ࡛ࡣ࠶ࡿࡶ
ࡢࡢ㸪ᚑ᮶൲ᏛࢆᏛࡪࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓேẸ࡟ᑐࡋ
࡚൲ᏛࡢᏛ⩦ᶵ఍ࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪൲Ꮫࡢᩍ
㣴ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐇ㊶ୡ⏺࡬ࡢཧධ୺యࢆቑࡸࡍ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀᑠ㔝㒓Ꮫࡢタ⨨┠ⓗࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡗࡓࠋ 
ղᆅᇦ⾜ᨻࡢ෇⁥໬࡜࠸࠺ᩥ⬦ 
⚄ዉᕝ┴ࡢᑠཧ஦኱▮᩼ḟ㑻ࡣ㸪ᑠ㔝㊰ᮧ࡛ࡢ
ࠕᩍㅍࠖࡢ⩣᪥㸪1871ᖺ 1᭶ 16᪥࡟᪥㔝ᐟࢆゼ
ࢀ㸪ྠᵝࡢㄝㅍࢆࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ከᦶᕷྐ 㸦࠘1999㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪኱▮ࡣࠕ່㎰ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕᩥᏐ⟬➹㐨
அ㐨ࠖࢆ⤌ྜᮧࠎྡ୺࡟ㄝㅍࡋࡓ 7)ࠋ᪥㔝ᐟ⤌ྜ
ࡢ኱᝷௦ව㐃ගᑎᮧࡢྡ୺㸪ᐩ⃝ᛅྑ⾨㛛ࡣ኱▮
ࡢࠕᩍㅍࠖࢆཷࡅ㸪1871ᖺ 2᭶㸪ࠕ㒓ඪ່Ꮫஅᘓ
ゝࠖࢆ⚄ዉᕝ┴ᐄ࡟సᡂࡋࡓࠋ 
ᑠ㔝㒓Ꮫタ❧᭷ᚿࡀ൲Ꮫ࡟ࡼࡿᆅᇦ⛛ᗎࡢๅ
᪂࡜࠸࠺┠ⓗࢆᥖࡆࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪᪥㔝ᐟ㐃ගᑎ
ᮧࡢタ❧᭷ᚿࡣ㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾜ᨻࡢ෇⁥໬ࢆタ
❧ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࡓࠋࠕ㒓ඪ່Ꮫஅᘓゝ࡛ࠖࡣ㸪
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௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᙜ⤌ྜᮧࠎஅ⩏㸪ᖹẸ⪅໚ㄽᮧᙺேࢽ⮳㎾㸪
↓Ꮫஅࣔࣀ⪋ᕬከ᭷அ㸪ᚚᕸ࿌அᚚᨻᗘᚚゐ᭩
➼ᚚᘔ㐩ࢽ┦ᡂೃ⪋ⱱ㸪ᩥពྍᚨ௙වೃࣔࣀ᭷
அೃᨾ㸪ཌୖពୗỤ㈏ᚭ௙ව㸪⚾ඹࢽ࢜࢖ࢸࣔ
⏒ᜍධೃ⩏ࢽ௜㸪㞟఍அ㒔ᗘࠎࠎព࿡ゎㄞ⏦⪺
ೃᵝ௙ೃᚓඹ㸪␌❵㛗❧ೃ⪅ࢫࣛྑᵝஅḟ➨ࢽ
⪋⪅㸪 ࠎᚚ⏝ᘚஅᚚᕪᨭࢽⱱ┦ᡂ㸪Ṧࢽඛ⯡
ᚚฟᙺஅୖ⿕௮Ώೃ㸪㞴᭷ᚚ㊃ព┦ᘚ㸪⤌ྜෆ
Ⅽᩍ㐨່Ꮫሙྲྀ❧㸪㛗❧ೃࣔࣀ⪅୙ཬ⏦㸪ᑠ๓
ᮎࠎஅ❺ⵚࢽ⮳㎾㸪ຮᏛⅭ௙ᗘዊᏑೃ 8)  
 
 ࠕ່Ꮫሙࠖタ⨨ࡢᚲせᛶࡣ㸪᪥㔝ᐟ⤌ྜᮧ࡟࠾
ࡅࡿ㸪ᕸ࿌ࡸゐ᭩ࡢࠕୖពୗ㐩ࠖࡢᅔ㞴࡟ࡼࡾ⏕
ࡌ࡚࠸ࡓࠋᐩ⃝ࡣ㸪ࠕୖពୗ㐩 ࡢࠖࠕ㈏ᚭ ࢆࠖᅔ㞴
࡟ࡍࡿཎᅉࢆ㸪ᖹẸࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᮧᙺேࡶྵࡵ
ࡓࠕ↓Ꮫ ࡟ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓ່ࠋ Ꮫሙࡣ㸪ࠕᑠ๓ᮎࠎஅ
❺ⵚࠖ࡟⮳ࡿ㎾ࡢࠕ↓Ꮫࠖࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢࠕຮ
Ꮫࠖࡢሙ࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢᘓゝ᭩ࡢ㉳ⲡ⪅ࡢᐩ⃝ᛅྑ⾨㛛ࡣ㸪ᙜ᫬㸪
㐃ගᑎᮧࡢྡ୺࡛࠶ࡾ㸪࠿ࡘ㸪᪥㔝ᐟᮧ⤌ྜࡢ኱
᝷௦࡛࠶ࡗࡓ㸦ྐᩱ㤋 1957㸧ࠋᐤሙ⤌ྜࡣ㸪㛵ᮾ
୍෇ࡢᮧࠎ࡟ᑐࡋ࡚㸪἞Ᏻࡸೝ⣙࡞࡝ࡢྲྀ⥾ࢆᙉ
໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡘࡃࡽࢀࡓ⮬἞༢఩࡛࠶ࡾ㸪᪥㔝ᐟ
⤌ྜࡣ᪥㔝ᐟ㸪㐃ගᑎᮧ㸪ᰘᓮᮧࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ
43࠿ᮧ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸦ྐᩱ㤋 1957㸧ࠋᐩ⃝ࡣ㸪
୍ᮧⴠࡢྡ୺࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪43࠿ᮧ࡟
ᑐࡋ ࡚ࠕୖពୗ㐩 ࢆࠖ㈏ᚭࡍࡿᙺ๭ࡶᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡜ྥࡁྜࡗࡓ࡜ࡁᚲせ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪
ᕸ࿌ࡸゐ᭩ࡢཷࡅᡭࡢᏛၥࡢ⣲㣴࡛࠶ࡗࡓࠋࠕୖព
ୗ㐩ࠖ࡜࠸࠺Ⓨಙࡉࢀࡓ࿨௧ࡢཷಙ୺య࡜࠸࠺㝈
ᐃୗ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪᪥㔝ᐟ⤌ྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮫ
ၥࡢᶵ఍ࢆ㛤ࡃࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪බⓗୡ⏺ࡢཧධ୺
యࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
༠ྠᛶ࡟ࡼࡿᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ 
ࠕ㒓ඪ່Ꮫஅᘓゝ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠕ↓Ꮫ ࡢࠖၥ㢟ࡣ㸪
ព࿡⌮ゎࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᐩ
⃝ࡣࠕୖពୗ㐩ࠖࢆ㈏ᚭ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤ࢆࠕᩥពྍ
ᚨ௙වೃࣔࣀ᭷அೃᨾ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ⤌ྜᮧෆࡢேẸ
ࡀ㸪ᕸ࿌ࡸゐ᭩ࡢព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡟
ồࡵࡓ 9)ࠋࠕ㒓ඪ່Ꮫஅᘓゝ࡛ࠖࡣ㸪ᙜ᫬㸪᝷௦ࡽ
ࡀᕸ࿌ࡸゐ᭩ࡀⓎࡏࡽࢀࡿࡓࡧ࡟㞟఍ࢆ㛤ࡁ㸪ゎ
ㄝࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿ 10)ࠋ 
 ࠕ↓Ꮫࠖࡢඞ᭹ࡀࠕ↓ᩥᏐࠖ≧ἣࡢඞ᭹࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪Ꮫၥࡢ⌮ゎ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㸪ྥୣ່ᏛሙࡢᏛ
๎࡛࠶ࡿࠕ㒓ඪ່Ꮫሙつ๎ࠖ࠿ࡽࡶఛ࠸▱ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕ㒓ඪ່Ꮫሙつ๎࡛ࠖࡣ㸪ࠕ⚄඾ྂྐࠖ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡟Ṇࡲࡽࡎ㸪₎Ꮫ㸪⹒Ꮫࡶව
ࡡ࡚Ꮫࡪࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪ᡭ⩦ࡸ⟬⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖ
グᏛၥࡢྜ㛫࡟Ꮫࡪࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11)ࠋᕸ㐩ࡸ
ゐ᭩ࡢࠕୖពୗ㐩ࠖࡢ㈏ᚭ࡟ࡣ㸪Ꮫၥࡢ⌮ゎࡀḞ
࠿ࡏ࡞࠸࡜࠸࠺┠ⓗ࠿ࡽᐃࡵࡽࢀࡓᏛ๎࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᑠ㔝㒓Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕᏕ ࢆࠖ୰ᚰ࡜ࡋࡓᐇ㊶㐨
ᚨࡢࠕᬑཬࠖ࡟࠾࠸࡚㔜どࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࡼࡾ㧗ᗘ
࡞ព࿡⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦࡬ࡢኚ㠉࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢᑐᛂࡢ୍ࡘࡀࠕゎㄞࠖ࡟ࡼࡿᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡜
ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑠ㔝㒓Ꮫࡢタ❧᭷ᚿࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ
Ꮫ⩦ࡀࢸ࢟ࢫࢺࡢព࿡ࡸゎ㔘ࢆᑐ㇟࡜ࡏࡎ㸪⤒᭩
ࢆ୍Ꮠ୍ྃኌ࡟ฟࡋ࡚⧞ࡾ㏉ࡋࢆㄞࡴࡇ࡜࡟⤊ጞ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆၥ㢟どࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
タ❧ᙜึᑠ㔝㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡣ㸪8ṓ࠿ࡽ 19
ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪⣲ㄞ㸪⩦Ꮠ㸪⟬⾡࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡓࡀ㸪୰࡛ࡶ⣲ㄞࡢㄢ⛬ࡣ⾲ 1࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠕྃ
ㄞ⛉ࠖ࡜ࠕゎㄞ⛉ࠖࡢ஧ࡘࡢᏛ⛉࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࠋ 
 
ࠕ㒓Ꮫᰯタ❧࡟ࡘࡁ㐩࡛ࠖ ࡣ㸪ࠕྃㄞ⛉ ࡜ࠖࠕゎ
ㄞ⛉ࠖࡢ㛵ಀࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ྃㄞஅ൤ᅄ᭩஬⤒ࣤ௨㏻ㄞ࡜ࡍࢀ࡜ࡶ㸪᫝࢝
Ⅽࢽከࡃ᪥᭶ࢆ㈝ࢩ㸪ୟ୰ᗤ᫆リ➼அ᭩㸪ᗂᏛ
அᐜ᫆ࢽゎࢩᚓྍࡁࢽ㠀ࡍ㸪Ꮫᴗ㛗㐍அᚋ㸪᫝
ࣤㄞࢸጉ࡞ࡋ㸪Ꮥࣁⓒ⾜அᮏ㸪ᗂᏛஅᛴົྑࢽ
Ṉࣤຍ࣊㸪ᙼࣤ┬࢟௨ࢸᗂᏛྃㄞஅ⛉ࢽᐃࡴ 12)ࠋ 
 
ࡇࡢ㐩࡟ࡼࡿ࡜㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣ㸪ᅄ᭩஬
⤒ࡢ㏻ㄞ࡛ከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪୰ᗤࡸ᫆⤒㸪リ⤒࡞࡝ධ㛛ᮇ࡟ࡣ⌮ゎࡢ㞴ࡋ
࠸᭩ࢆ㸪Ꮫ⩦ࡀ㐍ࢇࡔᚋ࡟ㄞࡴࡇ࡜࡜ࡋ㸪ࠕゎㄞࠖ
ࡢᶵ఍ࢆቑࡸࡍᵓ᝿࡟࠶ࡗࡓࠋ 
ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ព࿡⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦ࢆᐇ⌧
ࡍࡿࡓࡵ࡟᥇⏝ࡋࡓࡢࡣ༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࠕゎㄞ⛉ࠖࡣࠕ㍯ㅮࠖ࡜ࠕゎㄞࠖࡢ᪉ἲ࡛Ꮫࡪ
ୗ⣭ Ꮥ⤒䚷኱Ꮫ
୰⣭ ㄽㄒ䚷ᏗᏊ
ୖ⣭ ᭩⤒䚷♩グ
ୗ⣭ Ꮥ⤒䚷஬௦୍ぴ
୰⣭ ᑠᏛ䚷༑ඵྐ␎䚷୕㙾
ୖ⣭ ㄽㄒ䚷⚄ⓚṇ⤫グ䚷୓ᅜྐ␎
ྃ
ㄞ
⛉
ゎ
ㄞ
⛉
⾲䠍㻌 ᑠ㔝㒓ᏛᏛ⛉㻌
䛂㒓Ꮫᰯタ❧䛻䛴䛝㐩䛃䠄䛄⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟䛅䠅䜘䜚సᡂ㻌
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ㄢ⛬࡛࠶ࡗࡓࠋ1871 ᖺ 2 ᭶࡟ᐃࡵࡽࢀࡓᑠ㔝㒓
ᏛࡢࠕᏛ๎ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕୗ➼⪅ࠖࡣᏕ⤒ࡸ஑⤒㸪
ᅜྐࡸὒ᭩ࡢࠕ⣲ㄞ ࢆࠖ㸪ࠕୖ୰➼⪅ ࡣࠖ༑๎ࡢࠕ㍯
ㅮ 㸪ࠖ⤒᭩஬๎ࡢࠕゎㄞ ࢆࠖ᪥ㄢ࡜ࡋ࡚࠸ࡓ 13)ࠋࠕゎ
ㄞࠖࡸࠕ㍯ㅮࠖࡣ㸪18ୡ⣖௨ᚋ㸪⸬ᰯࡸ⚾ሿ࡟࠾
࠸࡚ᬑཬࡋࡓࠕ༠ྠㄞ᭩ࠖࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ๓⏣
㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ㍯ㅮࠖ࡜ࡣ㸪ཧຍ⪅ྠኈ஺
஫࡟ㅮ㔘ࢆ⾜࠺Ꮫ⩦࡛࠶ࡾ㸪ࠕゎㄞ ࡜ࠖࡣ㸪᭩⡠ࡢ
ゎ㔘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ㆟ㄽࢆ⾜࠺Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᏛ๎࡛ࠖࡣ㸪༠ྠⓗ࡞ㄞ᭩ࢆ㏻ࡋ࡚ྛ⮬ࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ඹ᭷ࡍࡿ࡭ࡁసἲࡶᐃࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࠕൢㄽ 㸦ࠖ೫ࡗࡓពぢ㸧ࡸࠕ▹モ 㸦ࠖ↓⌮ࡸࡾ
᭤ࡆ࡚ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜㸧㸪ࠕඉゝ㸦࡛ࠖࡋࡷࡤࡗࡓពぢ㸧㸪
ࠕ๵ㄝ 㸦ࠖពぢࡢ┐⏝㸧ࡣ㸪ྛ ⮬ࡢ⌮ゎࢆጉࡆࡿ⾜
Ⅽ࡜ࡋ࡚⚗ࡌࡽࢀࡓ 14)ࠋࡲࡓ㸪ᛂ⟅ࡢసἲ࡟ࡶ㓄
៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅࡟ࡣ㸪ࠕẼࡣᚑᐜ࡜ࡋ࡚㸪ᘚ㞴
ࡣヲᑾࡍࠖࡇ࡜㸪༶ࡕ㸪ㄒࡾཱྀࡣࡸࢃࡽ࠿ࡃ୎ᑀ
࡟ࡋ㸪⌮ゎࡋࡁࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ㄝ᫂ࢆᑾࡃࡍࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡓ 15)ࠋࡲࡓ㸪୍ேࡦ࡜ࡾᏛࡧᡭ࡜ࡋ࡚
ᖹ➼࡞❧ሙ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡶᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཧຍ⪅
࡟ࡣ㸪ࠕᐩ㈗㈗㈮ࡢᡤࡣㄽࡎࡿࡇ࡜໚ࢀ ༶ࠖࡕ㸪㌟
ศࡸ⤒῭≧ἣ࡞࡝ࡢᕪࢆ㆟ㄽ࡟ᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀồࡵࡽࢀࡓ 16)ࠋᑠ㔝㒓Ꮫ࡛ࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓసἲ࡟
ᇶ࡙ࡁ㸪ྛ ⮬ពぢࢆࠕⓎ᥹ ࠖࡋ㸪༠ྠᛶࡢ୰ ࡛ࠕᏛ
㆑ࠖࢆࠕቑ㛗ࠖࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
㸰 ⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿ㒓Ꮫタ⨨ᵓ᝿
ᣦᑟⓗேᮦࡢ㣴ᡂ࡜࠸࠺┠ⓗ 
⚄ዉᕝ┴ࡣ㒓Ꮫタ⨨ᵓ᝿ࢆ㸪1871㸦᫂἞ᅄ㸧ᖺ
8᭶㸪ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖ࡜ࠕ㒓ඪ௬㆟ᐃࠖࡢ஧ࡘࡢ
つ๎࡟ලయ໬ࡋྛᆅ࡟㏦ࡗࡓ 17)ࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢ㒓Ꮫ
ᵓ᝿ࡢ≉ᚩࡣ㸪㒓Ꮫࢆᣦᑟⓗேᮦࡢ㣴ᡂࡢᇶ♏ᩍ
⫱ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ㸪ࡑࡋ࡚㸪ᚭᗏࡋࡓᬯㄙ࡜
࠸࠺᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋಶูᏛ⩦ࢆ᥎㐍ࡋࡓⅬ࡟࠶ࡿࠋ 
 ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖ࡜ࠕ㒓ඪ௬㆟ᐃࠖࡢつ๎ࡀⓎ
௧ࡉࢀࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣࠕேᮦ㣴⫱ࠖࡢᚲせᛶ࡟࠶ࡗ
ࡓࠋ஧ࡘࡢつ๎࡜ඹ࡟ࡔࡉࢀࡓࠕゐ᭩ ࡟ࠖࡣ㸪ࠕே
ᮦ㣴⫱ᛴົࠖࡢࡓࡵ㒓Ꮫᰯࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑾຊ
ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 18)ࠋ 
 ࠕேᮦ㣴⫱ࠖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚┴ෆྛᆅᇦ࡟ᩍ⫱ࢆ
ᬑཬࡍࡿ⫼ᬒ࡟࠶ࡗࡓࡢࡣ㸪᫂἞᪂ᨻᗓࡢேᮦ㣴
ᡂࡢせồ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂἞᪂ᨻᗓࡣ㸪1870㸦᫂἞୕㸧
ᖺ 7᭶࡟኱ᏛᮏᰯࡀᗫṆࡉࢀࡓᚋ㸪኱Ꮫ༡ᰯ࡟࠾
࠸࡚ᅜᐙࡢᣦᑟⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺ேᮦࢆ㣴ᡂࡋ࡚࠸ࡓ
㸦ᩍ⫱ྐ⦅⧩఍㸪1984㸧ࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡋࡓ㒓
Ꮫᰯࡣ㸪ᮾிࡢ኱Ꮫ༡ᰯ࡬࡜㐃࡞ࡿ㸪ࡑࡢᮎ➃࡟
఩⨨ࡍࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎࡛ࠖ ࡣ㸪
㒓Ꮫᰯࡢᩍ⫱ᑐ㇟ࢆ 6ṓࡲࡓࡣ 7ṓ࠿ࡽ 13ṓࡲ
࡛ࡢ㛫࡟㝈ᐃࡋ㸪13 ṓ௨ୖ࡛≉࡟⚽࡛ࡓ⏕ᚐࢆ
ࠕㄢᴗ≉㐍ࣀ㍮ ࡜ࠖࡋ࡚㸪ࠕᶓ὾Ꮫᰯ 㸪ࠖࠕᮾிࣀ኱
Ꮫᰯࠖ࡟࡚ᩍ⫱ࡍࡿ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ 19)ࠋࠕᮾி
ࣀ኱Ꮫᰯࠖ࡜ࡣ᫂἞᪂ᨻᗓࡀᮾி࡟タ⨨ࡋࡓ኱Ꮫ
༡ᰯࡢࡇ࡜ࢆࡉࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖ࡟ࡣ㸪
ࠕᮾி኱Ꮫ༡ᰯつ๎ࠖࡀῧ௜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ 20)ࠋ 
኱Ꮫ༡ᰯࡢ⏕ᚐࡢከࡃࡣ㸪ㅖ⸬࠿ࡽ㑅ᢤࡉࢀࡓ
ࠕ㈉㐍⏕࡛ࠖ ࠶ࡗࡓࠋࠕ㈉㐍⏕ ࡢࠖከࡃࡣⱥㄒࢆᏛ
ࢇ࡛࠸ࡓࠋ1871㸦᫂἞ᅄ㸧ᖺ 1᭶ࡢ㈉㐍⏕ࡣ⥲ᩘ
310ே㸪࠺ࡕⱥㄒ 219ே㸪ࣇࣛࣥࢫㄒ 74ே㸪ࢻ
࢖ࢶㄒ 17 ே࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺㸦ᩍ⫱ྐ⦅⧩఍㸪
1984㸧ࠋ 
⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿ㒓Ꮫタ⨨ࡢ┠ⓗࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ኱
Ꮫ༡ᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࠺ࡿேᮦࢆⓏ⏝ࡍࡿᶵ఍ࢆᗈࡆ㸪
ቑࡸࡍࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⚄ዉᕝ┴ࡣᮎ➃
࡜ࡋ࡚ࡢ㒓Ꮫᰯࡢᩍᖌ࡟ㄒᏛ㸪≉࡟ⱥㄒࡢ⣲㣴ࢆ
ồࡵࡓࠋ⚄ዉᕝ┴ࡣ኱Ꮫ༡ᰯ࡜ࡣู࡟㸪㒓Ꮫࡢᩍ
ᖌ㣴ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⊂⮬ࡢࠕ㈉㐍⏕ࠖไᗘࢆᐃࡵ
ࡓ 21)ࠋࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎࡛ࠖࡣࠕ㈉㐍⏕ࠖࢆ⤌ྜᮧ
࠿ࡽ㑅ࡧࠕᗇୗᏛᰯࠖ࡟ฟࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆᐃࡵ࡚࠸
ࡿ 22)ࠋ⚄ዉᕝ┴ࡣ⤌ྜᮧ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕ┦ᛂஅே≀ࠖ
ࢆࠕぢ❧࡚ 㸪ࠖࠕᶓ὾ᏛᰯㄒᏛฎࠖ࡬ࠕ᪩ࠎᕪฟࠖ
ࡍࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋࠕᶓ὾Ꮫᰯ ࡜ࠖࡣ 1871㸦᫂἞ᅄ㸧
ᖺ 2᭶࡟ࠕᘚኳࠖ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠕಟᩥ㤋ࠖ23)ࢆᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕಟᩥ㤋 ࡣࠖࠕⓚ₎ὒ වࠖᏛࡢᩍ⫱ᶵ㛵
࡜ࡋ࡚タ⨨ࡉࢀࡓࡀ㸪ྠᖺ 11 ᭶࡟ࡣࠕᑓࣛⱥㄒ
ᏛࣤᩍᤵࢫⱥᏛᡤࠖ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ㸪௚ᗓ┴࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪⚄ዉᕝ┴ࡀ᫂἞᪂ᨻ
ᗓࡢᙉ࠸ᙳ㡪ୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ⫼ᬒࡢ୍ࡘ
࡜ࡋ࡚ᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ࠋᮧୖ㸦1985㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᾆ
㈡ࡸᶓ὾࡞࡝ㅖእᅜ࡜ࡢ❆ཱྀࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪
⚄ዉᕝ┴ࡢ㛗ᐁࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻᐁ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪㛤 ሙࡢእ஺ᐁ㸪㈠᫆ࢆ⟶⌮ࡍࡿ㈈ົᢸ
ᙜ⪅ࡢᙺ๭ࡶවົࡋ࡚࠸ࡓࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢ᭱ึࡢ㛗
ᐁ࡟ࡣ㸪᪂ᨻᗓࡢእົḟᐁࡢ❧ሙ࡟࠶ࡿእᅜ஦ົ
⥲╩ࡢᮾஂୡ㏻⚫ࡀ㸪ࡲࡓ㸪ึ௦▱஦࡟ࡣእົᐁ
൉ࡢⲡศࡅ࡛ࡶ࠶ࡿᑎᓥ᐀๎ࡀᑵ௵ࡋࡓࡇ࡜ࡣࡑ
ࢀࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㒓Ꮫᰯ࡟ᑵᏛࡍࡿᑐ㇟⪅ࡣࠕ㈋⪅ࠖ࡟ࡶᗈࡆࡽ
ࢀࡓࠋࠕᚿࢩཌ࢟⪅ ࠖࡀ኱Ꮫ࡟ࠕ≉㐍ࢫ࣊ࢩ ࡜ࠖ࠸
࠺つ๎ࡀ࠶ࡗࡓࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࠕ㈋ᐙ ࠿ࠖࡽࡢேᮦࡢ
ືဨࡶồࡵ࡚࠸ࡓࠋつ๎࡟ࡣ㸪ᐙࡀ㈋ࡋࡃ࡚኱Ꮫ
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࡟ධࢀ࡞࠸ேࡀ࠸ࡿሙྜࡣ㸪ᮧᙺேࡀ༠㆟ࡋ࡚᥼
ຓࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵ࡚࠸ࡿ 24)ࠋ 
ᬯㄙ୰ᚰࡢᩍ⫱᪉ἲ 
 ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡍࡿ㒓Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀࡓ
Ꮫ⩦᪉ἲࡣᚭᗏࡋࡓᬯㄙ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪㒓Ꮫᰯ࡛ࡣ⾲ 2ࡢ
ࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ෆᐜࡀタᐃࡉࢀ㸪ࡑࡢෆᐜࡣᬯㄙ࡟ࡼ
ࡾᏛࡪࡇ࡜࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕᡭ⩦ ࡢࠖ┤ᚋࡢణࡋ᭩
ࡁ࡟ࡣ㸪ࠕᏐయࢆᏛࡪ ࡢ࡛ࠖ࡞ࡃࠕᬯㄙ ࢆࠖࠕᑓົࠖ
࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠕᬯㄙࠖࡢᏛ⩦᪉ἲࡀᙉㄪࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ㄢ㸦㈨ᩱ 1㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪⏕ᚐ࡟
ࡣᮅ࠿ࡽᑵᐷ┤๓ࡲ࡛ᚭᗏࡋࡓᬯㄙࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡓࠋኧᴗ㸦ᮅ᪩ࡃ⾜࠺ᤵᴗ㸧࡜ࡋ࡚ᡭ⩦ࡢᬯㄙ㸪
ṇᴗ࡜ࡋ࡚ྃㄞࡢᬯㄙ㸪ኤ᪉࡟ࡣᩘᏛࢆᬯㄙࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᖐᏯᚋ࡟ࡶ㸪ኪᐷࡿ๓࡟ᬯㄙࡍࡿࡇ࡜
ࡀࠕኪᴗࠖ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿࡛ࡣ㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡢሙࡣᶓ὾㸪
ᮾி࡟タ⨨ࡉࢀࡓୖ⣭Ꮫᰯ㐍Ꮫ⪅࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡍࡿࠕ㒓Ꮫࠖࡣ 13 ṓࡲ࡛ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓᏛᰯ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋࡣ㸪ࠕㄢᴗ≉㐍ࣀ㍮ࠖ
ࡸࠕᚿࢩཌ࢟⪅ࠖ࡟㝈ᐃࡋ࡚ࠕᶓ὾ᮾிࣀᏛᰯࠖ
࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿᵓ᝿࡟࠶ࡗࡓࠋࠕᶓ὾Ꮫᰯࠖࡣ㸪
ࠕ㍯ㅮ඼እᏛ㛛ࣀୖࢽࢸཬ㆟ㄽࠖࢆࡍࡿ࡜࠸࠺༠
ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ 25)ࠋ 
ྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡓ㒓Ꮫ࡜ྠᵝ㸪⚄ዉᕝ
┴ࡢ㒓Ꮫࡶ㌟ศࡸ㈋ᐩࡢᕪࢆၥࢃࡎᩍ⫱ᶵ఍ࡢ㛛
ᡞࢆ㛤ᨺࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ேᮦⓏ⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ⚄
ዉᕝ┴ࡢタ⨨ᵓ᝿࡛ࡣ㸪ಶேࡢ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦
᪉ἲࡀ༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕ㍯ㅮ ࡸࠖࠕ㆟ㄽ ࠖ࡞࡝༠
ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡢᶵ఍ࡣ㸪ࠕㄢᴗ≉㐍ࣀ㍮ ࡜ࠖ࠸࠺⬟ຊ
ࡢ࠶ࡿ⪅࡟㝈ᐃࡉࢀ㸪ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᩥᏐࡢᏛ
⩦ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪ᚭᗏࡋࡓᬯㄙࡢᏛ⩦ࡀ᥎㐍ࡉࢀ㸪
Ꮫ⩦ࡀಶู໬ࡉࢀࡓࠋ 
 
㸱 ࠕ௬つ๎ࠖ➹෗ᚋࡢᑐᛂ
つ๎࡬ࡢ↷‽  
1871㸦᫂἞ᅄ㸧ᖺ 10᭶㸪᪥㔝ᐟ⤌ྜ࡛ࡣࠕᕸ
௧ࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖ࡜ࠕ㒓ඪ㆟ᐃ᭩ࠖ
ࢆ➹෗ࡋࡓࠋࡇࡢࠕᕸ௧ࠖ࡟ࡼࡾ⚄ዉᕝ┴ࡣ㸪ྛ
ᆅᇦ࡟つ๎࡟ࠕ↷‽ࠖࡋࡓᏛᰯࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
Ⓨ௧ࡋࡓ 26)ࠋ᪥㔝ᐟ㐃ගᑎᮧࡢྥୣ່Ꮫሙタ❧᭷
ᚿࡣつ๎࡬ࡢ↷‽ࢆᩍ⫱ᶵ఍ࡢ୍ᒙࡢᣑ኱࡜ࡋ࡚
ゎ㔘ࡋ㸪ᑐᛂࡋࡓࠗࠋከᦶᕷྐ㸦࠘1999㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪
1872㸦᫂἞஬㸧ᖺ 1᭶㸪᪥㔝ᐟ࡛ࡣ኱ᑠ᝷௦ྡ⩏
࡛ྛᮧ࡟ᐄ࡚࡚㸪㒓Ꮫᰯ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡢࠕᘔ≧ࠖ
ࢆ㏻㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜㸪᪥㔝ᐟ࡛ࡣྥୣ
່Ꮫሙࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᰆᮌ(⌧ඵ⋤Ꮚᕷᇼஅෆ)㸪㧗
ᖭ(⌧᪥㔝ᕷ㧗ᖭ)㸪᪥㔝ᐟ(⌧᪥㔝ᕷᮏ⏫)㸪ྥ ࣨᒸ
(⌧ከᦶᕷ㐃ගᑎ)ࡢྛᮧ࡟ࡶᩍሙࢆタࡅࡿᵓ᝿࡛
࠶ࡗࡓࠋㅮᖌ࡟ᮧᒸ➟ᇛࢆ㏄࠼㸪⾲ 3࡟♧ࡍ᪥⛬
࡛ㅮ⩏ࡢࡓࡵฟ໅ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡗࡓࠋ 
 
ᑵᏛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྛᮧ࡟ᑐࡋ࡚╩ಁࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ඛࡢࠕᕸ௧ ࢆࠖ➹෗ࡋࡓ㈨ᩱ࡟ࡣ㸪ࠕᮧ㛗ࠖྡ ⩏ࡢ
ᩥ᭩࡛㸪6 ṓ௨ୖࡢᏊᘵࢆᚲࡎᑵᏛࡉࡏࡿ᪨ࡀᮧ
ෆ࡟㏻㐩ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 27)ࠋ࡞࠾㸪Ꮫ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ㸪つ๎࡟↷‽ࡍࡿᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡿྠࠋ ㈨ᩱ࡛ࡣ㸪
つ๎࡬ࡢᑐᛂࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࠕⓚ₎ὒ ೫ࠖࡾ࡞ࡃᏛ
ࡪࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡀ㏻㐩ࡉࢀࡓ 28)ࠋ 
ᑠ㔝㒓Ꮫタ❧᭷ᚿࡽࡶ㸪⚄ዉᕝ┴࠿ࡽࡢつ๎ࢆ
ཷࡅ࡚㸪1872ᖺ 5᭶㸪ᨵࡵ ࡚ࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ࠖ
᪥ᮏ㡢 䜲䝻䝝䚷ᩘᏐ䚷₎Ꮠ䚷஬༑௬ྡ
すὒ㡢 ஧༑භᏐ䚷ᩘᏐ
࿴₎ᵝ ᮏᏐ௬ྡ䝬䝅䝸
すὒᏐ ஧Ꮠ⥛䚷୕Ꮠ䚷ᅄᏐ䚷஬Ꮠ䚷භᏐ䚷୐Ꮠ
ᆅ⌮᭩䞉Ṕྐ㢮 ᪥ᮏ䚷₎ᅵ䚷すὒㅖᕞ
❓⌮᭩㢮
ᑓ㛛Ꮫ ჾᲔ䚸㎰Ꮫ䚸ၟᏛ䚸රᏛ䚸⯟ᾏ䚸⯋ᐦ
₎Ꮫ᭩
ᡭ⩦
ㄞᮏ
୪
ᬯㄙ
⾲䠎㻌 㒓Ꮫᰯ௬つ๎䛻䛚䛡䜛Ꮫ⛉㻌
䛂㒓Ꮫᰯ௬つ๎䛃䠄䛄⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟䛅➨୍㞟䠅䜘䜚సᡂ㻌
ኧ
ᴗ
Ꮠ
㛫
ᮅ
஬
Ꮠ
භ
Ꮠ
ࣚ
ࣜ
࣐
ࢸ
᪥
ᮏ
ࡢ
ᮅ
භ
ࡘ
භ
ࡘ
᪥
ࣀ
᫬
࣐
ฟ
ࣚ
ࢸ
ࣜ

 


ᬯ
ㄙ
⩦
Ꮠ 
ṇ
ᴗ
Ꮠ
㛫

୐
Ꮠ
༑
஧
ࣚ
ࣜ
Ꮠ
࣐ 
ࢸ 


ᮅྠ
஬
᫨
஑
ࢶ
᫬
ࢶ
᫬ 


ྠ
ୖ
ྃ
ㄞ
ࣤ
ཷ 
​
ᜥ
Ꮠ
㛫

༑
஧
஧
Ꮠ
Ꮠ
ࣚ
࣐
ࢸ
ࣜ

 


᫨ྠ
ඵ


ࢶ
᫬

 


㣗
஦
㐠
ື 
ኤ
ṇ
ᴗ
Ꮠ
㛫
஧
Ꮠ
ᅄ
Ꮠ
ࣚ
ࣜ
࣐
ࢸ



 
ኤྠ
୐


ࢶ
᫬

 


ᩘ
Ꮫ
ᬯ
ㄙ 
ኪ
ᴗ 


⏕
ᚐ
ᖐ
Ꮿ
ࢩ
ᬯ
ㄙ
ࢩ
ᐷ
ࢽ
ᑵ
ࢡ
࣊
ࢩ 
㈨ᩱ䠍㻌 㒓Ꮫᰯ௬つ๎䛻䛚䛡䜛᪥ㄢ㻌
䛂㒓Ꮫᰯ௬つ๎䛃䠄䛄⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟䛅➨୍㞟䠅䜘䜚సᡂ㻌
⾲䠏㻌 ᪥㔝⤌ྜ㒓Ꮫᰯᘔ≧㻌
䛄ከᦶᕷྐ䛅㏻ྐ⦅䠎㏆⌧௦䜘䜚సᡂ㻌
ᰆᮌᏛᰯ ᇼஅෆᮧ 䠎䞉䠓䛾᪥
㧗ᖭᏛᰯ 㧗ᖭᮧ 䠏䞉䠔䛾᪥
᪥㔝Ꮫᰯ ᪥㔝ᐟ 䠐䞉䠕䛾᪥
ྥ䞄ୣᏛᰯ 㐃ගᑎᮧ 䠑䞉㻝㻜䛾᪥
ఇㅮ᪥ 䠍䞉䠒䛾᪥
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ࢆసᡂࡋࡓ 29)ࠋࡑࡢලయⓗ࡞ᑐᛂࡣ㸪ࠕ≉⛉ࠖࡢ
タ⨨࡛࠶ࡿࠋࠕ≉⛉ ࡣࠖ㸪ᶓ὾ࡸᮾிࡢୖ⣭Ꮫᰯ࡟
㐍Ꮫࡍࡿぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡿ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᅜྐࡸṔྐᏛ㸪
ὒ᭩ࢆᏛࡪᶵ఍ࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚タ⨨
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ ࡟ࠖࡼࡿ࡜㸪ᑠ
㔝㒓Ꮫタ❧᭷ᚿࡽࡣ㸪⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢᕸ㐩
࠿ࡽ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡢ┠ⓗࢆ㸪ࠕேᡯ㛛㛸ࣤㄽࢭࢫ㸪
ᢤ᧻ᚩᗤⲡⳝࢽཬࣄ㸪ᩄᤩ㢒⬺ࣀᡯࣤ⫱Ṫࠖࡍࡿ
ࡇ࡜㸪༶ࡕ㸪㛛㛸ࢆၥࢃࡎேᮦࢆᢤ᧻ࡋ㸪ᣦᑟⓗ
ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ㸪ᑐᛂࡋࡓࠋ 
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࡢᒎ㛤 
ᑠ㔝㒓Ꮫ࡛ࡣࠕ≉⛉ࠖࢆタ⨨ࡋ㸪ᣦᑟⓗேᮦࡢ
㣴ᡂ࡜࠸࠺⚄ዉᕝ┴ࡢ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡿ୍᪉㸪ᚑ᮶࠿
ࡽࡢᐇ㊶ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ 
ඛࡢࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ඃඛࡉࢀࡓ
ࡢࡣ㛤ᰯ௨᮶ࡢᐇ㊶ࡢ⥅⥆࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃
ព᭩ࠖࡢ➨୍ࡢ㊃᪨ࡣ㸪㛤ᰯ௨᮶⥆ࡅ࡚ࡁࡓᐇ㊶
ࡢព⩏ࢆ୺ᙇࡍࡿⅬ࡟࠶ࡗࡓࠋࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ࠖ
࡟ࡼࡿ࡜㸪ࡑࡢព⩏ࡣࠕ㔝ேࡢᏛࠖࢆᏛࡪࡇ࡜࡟
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋࠕ㔝ேࡢᏛࠖ࡜ࡣ㸪ࠕ㒔㑚ࠖࡢᏛ࡜ᑐ
⨨ࡉࢀࡿᏛၥ࡛࠶ࡾ㸪␗࡞ࡿព⩏ࢆࡶࡘࠋࠕ㒔㑚ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྂࡁࢆཤࡾ㸪᪂ࡋࡁࢆᦤྲྀࡍࡿࡇ࡜
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿ୍ࠋ ᪉㸪ࠕ㔝ேࣀᏛ ࡟ࠖ࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ඛ
ேࡢゝⴥࡸ⾜ື࡟Ꮫࡧ㸪ၿ⾜ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡇ
ࡑ㔜せ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ㔝ேࣀᏛ ࢆࠖᏛࡪࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅ
ᇦࡢ⛛ᗎࢆⰋ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋタ❧᭷ᚿࡽࡣ㸪
㒔఍࡜ࡣ␗࡞ࡿᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢព⩏࡜࠸࠺ほ
Ⅼ࠿ࡽ㛤ᰯ௨᮶ࡢᐇ㊶ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࢆࠕ᭱ࣔ⮧
➼ࣀ᠓㢪ࢫࣝᡤ ࡜ࠖࡋࡓࠋタ❧᭷ᚿࡽ࡟࡜ࡗ ࡚ࠕ≉
⛉ࠖࡢタ⨨࡜࠸࠺ᑐᛂࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࠕ➼㛩ྂ㎋ࢽ
⨹⦡⮴⨨ೃࣁ⋤໬ࣤἕ࣒ࢽ␗ࢼࣛࢫࠖ࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ㸪༶ࡕ㸪⋤໬ࡢጉᐖࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࡢ
ᑐᛂ࡜ࡋ࡚๪ḟⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙࠸࡚࠸ࡓࠋ
ࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ࠖࡢ᭱ᚋ࡟ࡣ㸪1871㸦᫂἞ᅄ㸧
ᖺ 2᭶࡟సᡂࡋࡓࠕᏛ๎ࠖࢆῧ௜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪༠ྠ
ⓗ࡞Ꮫࡧ࡟ࡼࡿᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᑠ㔝㒓Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢつ๎➹෗ᚋࡢᑐᛂࡢ୰ᚰ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
 ᪥㔝ᐟ㒓Ꮫᰯ࡛ࡶ㸪ព࿡⌮ゎࡢᏛ⩦ᶵ఍ࢆタࡅ
ࡿ᪉㔪ࢆ⥅⥆ࡋ㸪ࡑࡢᵓ᝿ࢆࡉࡽ࡟ලయ໬ࡉࡏࡓࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤ㸪タ⨨ᙜึࡣ⤌ྜᮧ㏆㞄ࡢே≀࡟ᩍᖌࢆ
౫㢗ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ከᦶᕷྐ⦅㞟ጤဨ఍ 1999㸧ࡢ࡟ᑐ
ࡋ࡚᪥㔝ᐟ㒓Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᒸᒣ࠿ࡽᩍᖌ࡜ࡋ࡚൲Ꮫ
⪅ᮧᒸ➟ᇛࢆᣍ࠸ࡓࠗࠋ ᪥㔝ᕷྐ 㸦࠘1987㸧࡟ࡼࡿ
࡜㸪ᮧᒸࡣ㸪1877㸦᫂἞༑㸧ᖺࡢ㘊⤮࡟㸪ᕤ㒊ཀ
ఀ⸨༤ᩥ㸪ᩥ㒊኱㍜⏣୰୙஧㯢㸪⚟ἑㅍྜྷࡽ࡜୪
ࢇ࡛ᥥ࠿ࢀࡿ࡞࡝㸪ࡍࡄࢀࡓᡯ⬟ࡢᣢࡕ୺࡜ࡋ࡚
ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡓே≀࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᩍᖌࡢᣍ⪸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤌ྜᮧෆࡢᑎᏊᒇࡢᖌ
໶ࢆᮧᒸࡢㅮ⩏࡟ཧຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㧗ᗘ
࡞Ꮫ⩦ᶵ఍ࢆタࡅࡿᵓ᝿࡟࠶ࡗࡓࠋඛࡢࠕᘔ≧ࠖ
࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㏻㐩ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ྑஅ㏻᪥๭ྲྀᴟ㸪ㅮᖌᮧᒸ➟ᇛඛ⏕ฟᖍㅮ㆟࣐࣐
┦໅ೃ㛫㸪ᮧᙺேࡣ໚ㄽ㸪➹㐨ᖌ⠊அ⪅㛛ᘵ୍
ྠྊ㐃㸪඼እ᭷ᚿஅ⪅ฟ໅᭷அೃᵝ㸪ᚚ࿘᪕ྍ
⿕ᡂೃஓ 30) 
 
 ᮧᒸ࡟ࡼࡿㅮ⩏࡟ࡣ㸪ࠕᮧᙺே ࡣࠖࡶࡕࢁࢇ㸪ᑎ
Ꮚᒇᖌ໶࡛࠶ࡿࠕ➹㐨ᖌ⠊ࠖ࡜ࡑࡢࠕ㛛ᘵࠖࡶฟ
ᖍࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࠋᑎᏊᒇᖌ໶࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
Ꮫၥࡢෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 Ꮫၥࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ࡟᥇⏝ࡉࢀࡓ᪉ἲࡣ༠ྠⓗ࡞
Ꮫ⩦᪉ἲࡔࡗࡓࠋ㒓Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ㅮ⩏ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
ㅮ㔘ࡸゎㄞ㸪㉁ၥࡢᶵ఍ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋᐩ⃝ࡣ㸪
1872 ᖺ 2 ᭶㸪ᮧᒸ࡟ᑐࡋ࡚㒓Ꮫᰯࡢㄢ⛬ࢆసᡂ
ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋࡓ 31)ࠋᮧᒸࡀసᡂࡋࡓࠕ㒓Ꮫᰯ᪥
ㄢ࡛ࠖࡣ㈨ᩱ 2ࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
 Ꮫ⩦᪉ἲ࡟╔┠ࡍࡿ࡜㸪ࠕ㒓Ꮫᰯ᪥ㄢ࡛ࠖ ࡣࠕ⣲
ㄞ ࡜ࠖࠕㅮ㔘 ࠖࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୍ࠋ භ࣭ࡢ᪥㸪
஧࣭୐ࡢ᪥࡟ࠕ⣲ㄞ 㸪ࠖࠕㅮ㔘ࠖࢆ⾜࠸㸪୕࣭ඵࡢ
᪥ࡣࠕㅮ㔘ࠖࡢ࠿ࢃࡾ࡟ࠕゎㄞࠖ࡜ࠕ㉁ၥࠖࡢᶵ
఍ࡀタࡅࡽࢀ㸪ᅄ࣭஑ࡢ᪥ࡣࠕ᪥⏝Ꮫࠖࡀタࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ஬࣭༑ࡢ᪥ࡣࠕ⣲ㄞࠖࡢ࠿ࢃࡾ࡟ࠕ᚟
㈨ᩱ䠎㻌 㒓Ꮫᰯ᪥ㄢ㻌
䛂㒓Ꮫᰯ᪥ㄢ䛃䠄䛄ከᦶᕷ 䛅ྐ㈨ᩱ⦅୕䠅䜘䜚సᡂ㻌
⣲
ㄞ
ᮅ
஬
ࢶ
᫬
ࣚ
ࣜ
஑
ࢶ
᫬
࣐
ࢸ㻌
ㅮ
㔘
ᑠ
Ꮫ
᪥
ᮏ
እ
ྐ
஑
ࢶ
᫬
࣐
ࢸ
ణ
᭾
᪥
ఇ
᪥㻌
㻌㻌
⣲
ㄞ
ྑ
ྠ
᩿㻌


ㅮ
㔘
ᅜ
ྐ
␎
஑
ࢶ
᫬
ࣚ
ࣜ㻌


㻌


⣲
ㄞ
ྑ
ྠ
᩿㻌


ゎ
ㄞ
㉁
ၥ

ྠ
᩿㻌


㻌


⣲
ㄞ
ྑ
ྠ
᩿㻌


᪥
⏝
Ꮫ



ྠ
᩿㻌


㻌


᚟
⩦
ྑ
ྠ
᩿㻌


ㅮ
㔘
ᅄ
᭩

஑
ࢶ
᫬
ࣚ
ࣜ㻌

஬༑㻌
ᅄ
஑㻌
୕
ඵ㻌
஧
୐㻌
୍
භ㻌
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⩦ࠖࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 Ṋ⏣㸦1969㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪⣲ㄞࡣ㸪Ꮠྃࡢព࿡ࢆ
ၥࢃࡎ㸪୍ Ꮠ୍ྃ␎ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃㄞࡴࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ㅮ㔘ࡣ㸪௒᪥ࡢㅮ⩏࡜ࡣ␗࡞ࡾࠕㄞ
ࡴ᭩ࡢព࿡ෆᐜࢆㅮ✲㸦⪃✲㸧ࡍࡿࡇ࡜ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃ
ࡕࠕ⤒ྐ➼ࡢព࿡ෆᐜ㸦⩏㸧ࠖ ࢆ⪃࠼㸪⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࢆྵࢇࡔᏛ⩦࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ㅮ㔘ࡣ㸪ୗぢ
࡜࿧ࡤࢀࡿண⩦ࡸ㸪᚟ㄞ࡜࿧ࡤࢀࡿ᚟⩦㸪ࡉࡽ࡟
ࡣ㉁ㅮ㸦㉁␲㸪㉁ၥ㸧㸪఍ㅮ㸦㍯ㅮ㸪఍ㄞ㸪ゎㄞ㸧
࡜࠸ࡗࡓ༠ྠⓗ࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡢព࿡ࡸゎ㔘ࢆᏛࡪࡇ
࡜ࡶྵࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ᪥㔝ᐟ㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿព࿡⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦
ࡶ㸪ᑠ㔝㒓Ꮫ࡜ྠᵝ࡟㸪ࠕゎㄞ ࡸࠖࠕ㉁ၥ ࡜ࠖ࠸࠺
༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㧗ྡ࡞൲Ꮫ⪅ࢆᩍᖌ࡜ࡋ࡚ᣍ⪸ࡋ㸪ࡑࡢᶵ఍࡟ᑎ
Ꮚᒇᖌ໶࡜ࡑࡢ㛛ᘵࢆཧຍࡉࡏࡿ᪉␎࡟㸪ᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࡢ୺㢟ࡀᣢ⥆ࡋ㸪Ⓨᒎࡋ࡚࠸
ࡿᵝ┦ࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࠾ࢃࡾ࡟
 ᫂἞ึᮇ⚄ዉᕝ┴ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪」ᩘࡢ㒓Ꮫᵓ
᝿ࡀేᏑࡍࡿ≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴
࡟ࡼࡿேᮦⓏ⏝ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㒓Ꮫᵓ᝿ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲ
ࡓ㸪௚᪉࡛ࡣ㸪ᆅᇦ⛛ᗎࡢๅ᪂ࡸᆅ᪉⾜ᨻࡢ෇⁥
໬࡜࠸࠺┠ⓗࡢୗ㸪ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ᩍ㣴ࡢᏛࡧ
ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࡢᵓ᝿ࡀ࠶ࡗࡓࠋ  
 ேᮦⓏ⏝࡜࠸࠺┠ⓗࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࡓ⚄ዉᕝ┴ࡢ㒓
Ꮫᵓ᝿ࡣ㸪ᆅᇦࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࢆᇶ♏ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚
ࡢᙺ๭࡟㝈ᐃࡋ㸪ࡑࡇ࡛ࡢᏛ⩦ࢆಶู໬ࡍࡿ≉ᚩ
ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࠋ⚄ዉᕝ┴ࡢᵓ᝿ࡋࡓ㒓Ꮫࡣ㸪ኪᐷ
ࡿ๓࡟ࡶᬯㄙࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡞࡝㸪ᬯㄙ࡜
࠸࠺᪉ἲࡀᚭᗏࡉࢀ㸪ಶู࡟Ꮫ⩦ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ᵓ
᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛ⩦ࡢᶵ఍ࡣ㸪ᆅ
ᇦ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᶓ὾ࡸᮾி࡟タ⨨ࡉࢀ㸪⬟ຊ࠶ࡿ⪅
࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ୍᪉㸪ྛᆅᇦ࡛ࡣ㸪ඹ㏻ᩍ㣴ࡢᏛࡧࡢሙ࡜ࡋ࡚
㒓Ꮫࢆᵓ᝿ࡋ㸪ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࡀ୺㢟࡜ࡋ࡚
ᾋୖࡋࡓࠋࡑࡢᵓ᝿ࡣ㸪ධ㛛ᮇࡢᏛ⩦ࡢኚ㠉ࢆࡶ
ྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ධ㛛ᮇ௨ᚋࡢᏛ⩦ᶵ఍ࢆᆅᇦ࡟
ࡘࡃࡾࡔࡍࡔࡅࡢᵓ᝿࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋᑠ㔝㒓Ꮫ࡛
ࡣ㸪ࠕゎㄞ ࡢࠖㄢ⛬࡟෇⁥࡟⛣⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕྃㄞ
⛉ࠖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᨵၿࡶ⾜ࡗࡓࠋ᪥㔝ᐟ㒓Ꮫ
࡛ࡣ㸪ᡭ⩦ᡤࡢᖌ໶࡟ࡶ㒓Ꮫࡢㅮ㔘࡬ࡢฟᖍࢆồ
ࡵ㸪ᆅᇦࡢᏛ⩦඲యࡢ㧗ᗘ໬ࢆᅗࡗࡓࠋ 
 ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟╔┠ࡉࢀ
ࡓࡢࡣᏛ⩦ࡢ༠ྠᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋᑠ㔝㒓Ꮫ࡛ࡣࠕゎ
ㄞ⛉ࠖࡀࠕṇᏛࠖ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ㸪ࡼࡾࡼࡃᏛࡪ
ࡓࡵ࡟ࠕゎㄞ ᫬ࠖࡢసἲࡶᐃࡵࡽࢀࡓࠋࠕゎㄞ ࡟ࠖ
㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕᐩ㈗㈗㈮ ࢆࠖㄽࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪ពぢࢆ
㆟ㄽࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡛ࠕ▱㆑ࡢቑ㛗ࠖࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋ 
᪥㔝ᐟ㒓Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᒸᒣ┴࠿ࡽᩍᖌࢆᣍ⪸
ࡋ㸪ㅮ㔘ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆᑟධࡋ㸪ゎㄞࡸ
㉁ၥ࡜࠸ࡗࡓ㸪ࢸ࢟ࢫࢺࡢព࿡ࡸゎ㔘ࢆ༠ྠⓗ࡟
Ꮫ⩦ࡍࡿሙࡀ⏝ពࡉࢀࡓྠࠋ ᵝࡢᵓ᝿ࡣ㸪1871㸦᫂
἞ᅄ㸧ᖺ 8᭶࡟᪥㔝ᐟࡢ㞄ࡢᮾ㛗἟ᮧ࡟タ⨨ࡉࢀ
ࡓ㛗἟㒓Ꮫࡢᵓ᝿࡟ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ㛗἟㒓Ꮫ࡛ࡣ㸪
⣲ㄞ㸪ㅮ⩏㸪఍ㄞ㸪リ఍ࡢㄢ⛬ࡀタ⨨ࡉࢀࡓ 32)ࠋ 
 タ❧᭷ᚿࡽࡀᵓ᝿ࡋࡓ㒓Ꮫࡣ㸪ࠕᏛไ ࡟ࠖక࠺ᑠ
Ꮫᰯࡢタ⨨࡟ྥࡅ㸪⚄ዉᕝ┴࡛ࡣ 1873㸦᫂἞ 6㸧
ᖺ 2᭶௨ᚋ㸪⚄ዉᕝ┴࡟ࡼࡿつ๎ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ
࡚ᗫṆࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᑠ㔝㒓Ꮫ࡛ࡣྠᖺ 3᭶
࡟ࠕᑠ㔝㒓Ꮫゎయᚚᒆ 3ࠖ3)ࢆ┴ᐄ࡟ᥦฟࡋࡓࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࡣ㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άືࢆࠕᪧ᮶அᏛほࠖ
࡜ࡋ㸪ࠕᏊᘵஅ㛤ⰼ࣐࣐㐍Ṍࣤࣔ㜼㝸⮴ೃ⛬┦ᙜೃࠖ
ࡢࡶࡢ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ㸪㒓Ꮫࡢᐇ㊶ࡣ㛤໬࡟క࠺㐍Ṍ
ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
㒓Ꮫࡢタ⨨ᵓ᝿ࢆ᳨ウࡍࡿ࡜㸪᫂἞ึᮇᆅᇦ࡟
࠾࠸࡚ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࡀබඹⓗ࡞୺㢟࡜ࡋ࡚
ᾋୖࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬ࢆ᥎㐍
ࡍࡿ୰ᚰ࡟ࡣ㸪༠ྠⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲࡢ᥇⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
➉ᮧ㸦2012㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪᫂἞௨ᚋ࡟࡞ࡗ࡚ࡶ㸪⤒
᭩ࡢ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࡣ㸪᫂἞௨ᚋࡢᵝࠎ࡞ᏛၥࢆᏛ
ࡪୖ࡛᭷ຠࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀᏛ⩦⪅ࡢどⅬ࠿ࡽㄒࡽࢀ
ࡓ࡜࠸࠺ࠋ఍ㄞࡸ㍯ㅮ࡟ࡼࡿᏛࡧࢆ㸪Ⓨ㡢ࢆ㔜ど
ࡍࡿⱥㄒᏛ⩦࡟ࡣྥ࠿࡞࠸࡜ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ᩥ⩏ࡸ
Ꮠ⩏ࡢ⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࠕㄞ᭩ຊࠖࡢྥୖࡸࠕ⇍
⪃ࠖࡍࡿ⬟ຊࡢྥୖ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ᪉
ἲ࡜ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀ⥆ࡅࡓࠋ 
ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬࡟㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ࡓࡔᏛ⩦ࡢ༠
ྠᛶ࡟╔┠ࡋ㸪ព࿡⌮ゎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓᏛ⩦ࡢሙࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪タ❧᭷ᚿࡓࡕࡣ㸪ධ㛛ᮇࡢ
Ꮫ⩦ࡢኚ㠉㸪ᡭ⩦ᡤࡢᖌ໶ࡢᏛࡧࢆྵࡵ㸪⥲ྜⓗ
࡟Ꮫ⩦ࡢ㧗ᗘ໬࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᆅᇦࡢᏛ⩦ࡢ㧗ᗘ໬࡟⥲ྜⓗ࡟࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡍࡿᣮᡓࡣ㸪ࠕᏛไ ࢆࠖฟⓎⅬ࡜ࡍࡿ㏆௦໬ࡢ
㐣⛬࡛㸪ᑠᏛᰯࡢタ⨨࡜࠸࠺┠ᶆ࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡾ㸪ࠕゎయ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡛බඹⓗ࡞㆟ㄽ࠿ࡽࡣ⫼
ᬒ࡟㏥ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡢᒎ㛤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ 
ὀ
࡞࠾㸪㒓Ꮫ◊✲ࡣ㸪ὠ⏣㸦1979㸧࡟ࡼࡿࠕẸ⾗ࠖ
ࡢ⮬❧ⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚ࡢࠕ➨୕✀㒓Ꮫࠖ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜࡢᥦ㉳ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓࠕ➨୕✀㒓Ꮫㄽதࠖ
࡟࠾࠸࡚ከࡃࡢ஦౛᳨ウࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㐍
ᒎࡋࡓ㸦▼ᓥᗤ⏨ࠕ㒓Ꮫᰯࡢ⤌⧊໬㐣⛬ࡼࡾࡳࡓ
ࡿᩍ⫱㏆௦໬ࡢ๓ᥦࠖࠗᩍ⫱Ꮫ◊✲ ➨࠘31ᕳ3ྕ㸪
ྠࠕᖥᮎᮇࠗ ሜ ࡢ࠘ᩍ⫱ᵓ㐀࡜㒓Ꮫ᭩ࡢ఩⨨ࠖࠗ ᪥
ᮏྐ◊✲࠘➨୍஑୍ྕ㸪᪥ᮏྐ◊✲఍㸪ྠࠕᚋ㐍
ᆅྕᏛࡢ஧ែᵝ㸫⥔᪂ᮇࡢ⡿ἑ⸬㹼⨨㈷┴ࡢ஦౛
㸫ࠖࠗ ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐᏛ࠘➨30ྕ㸪1987࡞࡝㸧ࠋ 
ஂᮌ࣭ᒣ⏣㸦1989㸧ࡣ㸪⚟ᒣ⸬ࡢ஦౛ࢆᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ὠ⏣㸦1979㸧ࡢࠕ➨୕✀㒓Ꮫࠖ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ
ᢈุⓗ࡟᳨ウࡋ㸪ࠕᮧࡶࡕᡭ⩦ሿ ࡟ࠖ௦⾲ࡉࢀࡿࠕẸ
⾗ࡢඹྠⓗᩍ⫱ႠⅭ ࡜ࠖࡣᑐ⨨ࡉࢀࡿ㸪ࠕᶒຊࡢᯟ
ෆࠖ࡟࠶ࡿᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚㒓Ꮫࢆ఩⨨࡙ࡅࡓࠋᮏ
◊✲࡛ࡣ㸪㒓Ꮫࡀ⮬❧ⓗ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
┤᥋ⓗ࡞᳨ウᑐ㇟࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋࠕ➨୕✀㒓Ꮫ ㄽࠖத
௨እ࡟ࡶ㸪∦᱒ⰾ㞝࡟ࡼࡿឡ▱┴ࡢ⩏ᰯࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓ◊✲࡞࡝ከᩘࡢ஦౛◊✲ࡢ⵳✚ࡀ࠶ࡿ㸦∦᱒
ⰾ㞝ࠕ㒓Ꮫ㸦⩏ᰯ㸧ࡢᩍ⫱̿ឡ▱┴ࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ Ꮫ
ᰯᩍ⫱◊✲ᡤᖺሗ࠘➨ 38 ྕ㸪Ꮫᰯᩍ⫱◊✲ᡤ㸪
1994ᖺࠋ 
ࠗᩍ⫱ᛮ᝿஦඾࠘ࡢࠕබᩍ⫱ࠖࡢ㡯ࢆᇳ➹ࡋࡓ
㉺ᬛᗣモࡣ㸪᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢ㏆௦໬ࡢ≉ᚩࢆ㸪ࠕᕷẸ
♫఍ࡢࣟࢪࢵࢡ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᅜᐙᶒຊ୺ᑟࠖ࡟࠶
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᩍ⫱ᛮ᝿ྐᏛ఍ࠗᩍ⫱ᛮ᝿஦
඾࠘ວⲡ᭩ᡣ㸪2000ᖺ㸧ࠋ 
 ෆᒣࡣ㸪ᮏㄽᩥෆ࡛ࠗ ᕸ㐩඲᭩┠㘓᫂἞ᅄᖺ➨
୍⦅➨༑୕ྕ࠘࡜㸪ྛᆅᇦࡢ᪥ㄅᩥ᭩ࢆᡭࡀ࠿ࡾ
࡟ࡋ࡚኱ᒇᑠཧ஦ࡢྛᆅࡢゼၥ᪥⛬ࡢ⪃ᐹࢆ࠾ࡇ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠ㔝㒓Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡍ࡛࡟⮬἞యྐ㸪⮬἞య
ᩍ⫱ྐࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲࡟ࡼࡾከࡃࡢྐᩱ
ࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪⏫⏣ᕷྐ⦅⧩ጤဨ఍
㸦1976㸧ࠗ ⏫⏣ᕷྐ ୖᕳ࠘⏫⏣ᕷ㸪ᮾி㒔⏫⏣
ᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦1988㸧ࠗ ⏫⏣ᕷᩍ⫱ྐ ୖᕳ࠘ᮾ
ி㒔⏫⏣ᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸪ྠ㸦1992㸧ࠗ ⏫⏣ᕷᩍ⫱
ྐ ྐᩱ⦅࠘࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶࠗ⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ
㞟 ࡢ࠘➨୍㞟ࡢࠕ᫂἞ึᮇࡢᩍ⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭
ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖ࡟ࡣከࡃࡢྐᩱࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᆏ᰿⩏ஂ㸦1974㸧ࠕẸႠ㒓Ꮫᰯࡢ୍⪃ᐹ̿
࡜ࡃ࡟ᑠ㔝㒓Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚̿ࠖᮾிᩍ⫱኱Ꮫ௜ᒓ㥖
ሙ୰㧗➼Ꮫᰯ◊✲ಀࠗ◊✲ሗ࿌࠘13 ྕ㸪1-19 㡫
ࡣ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡛࠶ࡿࠋᮏㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ඛ⾜◊✲ࡢ⵳✚ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠗྐ㈨ᩱ ࡢ࠘グ㏙࡜ᐇ㝿
ࡢྐᩱ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡇ࡜࡜ࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
ࠕ㒓Ꮫᰯタ⨨࡟ࡘࡁ㐩 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺ㸧ࠕ᫂἞ึᮇ
ࡢᩍ⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖࠗ⏫⏣
ᕷྐ㈨ᩱ㞟࠘➨୍㞟㸪147-149㡫ࠋᮏ㐩ࡣ㸪ᆅ༊
ෆᮧⴠ࡟ᑐࡋ࡚㛤ᰯࡋࡓ㊃᪨ࢆ㐩ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ
ᩥ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
ྠୖྐᩱࠋ 
ከᦶᕷྐ⦅㞟ጤဨ఍⦅ࠗከᦶᕷྐ 㸪࠘44㡫ࠋ 
ࠕ㒓㯼່Ꮫஅᘓゝࠖ᫂἞ᅄᖺ஧᭶㸪ከᦶᕷྐ⦅
㞟ጤဨ఍ࠗ ከᦶᕷྐ ㈨࠘ᩱ⦅୕㏆௦㸪ከᦶᕷ㸪1995
ᖺ㸪60-61㡫ࠋ 
ྠୖྐᩱࠋ 
ྠୖྐᩱࠋ 
ࠕ㒓ඪ່Ꮫሙつ๎ 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺ஧᭶㸧㸪๓ᥖࠗ ከ
ᦶᕷྐ࠘㈨ᩱ⦅୕㏆௦㸪61-62㡫ࠋ 
๓ᥖࠕ㒓Ꮫᰯタ⨨࡟ࡘࡁ㐩 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺඵ᭶㸧ࠋ 
ࠕᏛ๎ 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺ஧᭶㸧๓ᥖࠕ᫂἞ึᮇࡢᩍ
⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖࠗ⏫⏣ᕷྐ
㈨ᩱ㞟࠘➨୍㞟㸪164-165㡫ࠋ 
)ྠୖࠋ 
ྠୖࠋ 
ࠕᏛ๎ 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺ஧᭶㸧๓ᥖࠕ᫂἞ึᮇࡢᩍ
⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖࠗ⏫⏣ᕷྐ
㈨ᩱ㞟࠘➨୍㞟㸪164㸫165㡫ࠋ 
ෆᒣ㸦1971㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ࠕ㒓ඪ௬㆟ᐃ ࠖࠕ㒓Ꮫ
௬つ๎ࠖࡢ 2ࡘࡢゐ᭩࡟ࡣ㸪ู࡟ࠕ஧༑୐ࣨᡤ➼
ࡢ㐩ࠖ࡜࠸࠺Ⓨ㏦⤒㊰ࡢ␗࡞ࡿෆᐜࡢ࡯ࡰྠ୍ࡢ
ᕸ㐩ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕୖ⣭ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡬ࡢ㐍Ꮫ 㸪ࠖ
ࠕᏛᰯୡヰᙺࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟᪊ࡅࡿ┦㐪ࡀ࠶ࡿ
࡞࡝ࡢ୧⪅ࡢ┦㐪Ⅼࡣ㸪๓ᥖෆᒣࠕ⚄ዉᕝ┴ࡢ㒓
Ꮫᰯ࡜ࡑࡢ࿘㎶ࠖ࡟ヲࡋ࠸ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣ㸪ᩍ⫱ㄢ
⛬࡟㛵ࡍࡿグ㏙࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ㒓ඪ௬
㆟ᐃ ࠖࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
࡞࠾㸪⚄ዉᕝ┴ᗇᩥ᭩࡟ࡣ㸪ࠕ㒓ඪ௬㆟ᐃ ࠖࠕ㒓
Ꮫᰯ௬つ๎ࠖࡣ↝ኻࡢࡓࡵṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ୍᪉㸪
ྛᆅᇦࡢ㒓Ꮫࡢྐᩱ࡟ࡣ㸪➹෗ࡋࡓࡶࡢࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋ➹෗ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡿ࡜㸪2ࡘࡢつ๎ࡣࠕゐ᭩ࠖ
ࡢῧ௜㈨ᩱ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏㄽᩥࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿᑠ㔝㒓
Ꮫ㸪᪥㔝ᐟ㒓Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ➹෗ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
ࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺඵ᭶㸧㸪๓ᥖࠗ ከᦶ
ᕷྐ࠘㈨ᩱ⦅୕㏆௦㸪64-70㡫ࠋ 
ྠୖྐᩱࠋࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ࠖࡢࠕ኱Ꮫࢽ㐍࣒ࣀ
㡰ᗎ ࡟ࠖࡣ㸪ࠕᮾி኱Ꮫ༡ᰯつ๎ ࢆࠖῧ௜ࡋ࡚࠸ࡿ
᪨ࡢグ㍕ࡀ࠶ࡿࠋ 
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ࠕ㈉㐍⏕㸪ᶓ὾ᏛᰯㄒᏛฎ࡬ᕪฟࡋࡢ㐩ࡋ㸦ࠖ᫂
἞ᅄᖺඵ᭶㸧๓ᥖࠕ᫂἞ึᮇࡢᩍ⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓
Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖࠗ⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟 ➨୍࠘㞟㸪
150㡫ࠋ 
๓ᥖࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ ࠖࠋ 
⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋⦅ࠗ ⚄ዉᕝ┴ྐᩱ ➨࠘஬ᕳᨻ
἞㒊ᅄ㸪⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋㸪1969ᖺ㸪85㡫ࠋ 
๓ᥖࠕ㒓Ꮫᰯ௬つ๎ ࠖࠋ 
๓ᥖࠗ⚄ዉᕝ┴ྐᩱ࠘85㡫ࠋ 
ࠕᕸ௧ࡢ෗ࡋ 㸦ࠖ᫂἞ᅄᖺ༑᭶㸧ᐩἑᨻᏹᐙᩥ
᭩㸦ྐᩱ␒ྕ 1044-3㸧ከᦶᕷ❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶࠋ 
ྠୖྐᩱࠋ 
ྠୖྐᩱࠋ 
ࠕᑠ㔝㒓ᰯ㊃ព᭩ 㸦ࠖ᫂἞஬ᖺ஬᭶㸧๓ᥖࠕ᫂
἞ึᮇࡢᩍ⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖ
ࠗ⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟࠘➨୍㞟㸪162-165㡫ࠋ 
ࠕ᪥㔝⤌ྜ㒓Ꮫᰯᘔ≧㸦ࠖ᫂἞஬ᖺ୍᭶༑஬᪥㸧
㓇஭᐀୍㑻㸦2002㸧ࠗࠝᨵゞࠞከᦶᕷࡢ㒓ᅵྐ࠘ୖ
ᕳ㸪⚾ᐙ∧㸪175㡫ࠋ 
ࠕᩍᖌࡢ⫋ົෆᐜ࡟ࡘࡁ᭩≧ 㸦ࠖᖺ୙᫂㸧๓ᥖ
ࠗከᦶᕷྐ ㈨࠘ᩱ⦅୕㏆௦㸪78㡫ࠋᖺ୙᫂ࡢྐᩱ
࡛࠶ࡿࡀ㸪ᮧᒸࡣ᫂἞஬ᖺ୍᭶௨ᚋ᥇⏝ࡀỴࡲࡗ
ࡓࡓࡵ㸪ࡑࢀ௨ᚋࡢྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ㛗἟ᮧ㒓ᰯつ 㸦๎෗㸧ࠖ㸦᫂἞஬ᖺ㸧✄ᇛᕷ⦅
ࠗ✄ᇛᕷྐ࠘✄ᇛᕷ㸪1997ᖺ㸪33-34㡫ࠋ 
ࠕᑠ㔝㒓Ꮫゎయᚚᒆ㸦ࠖ᫂἞භᖺ୕᭶㸧㸪๓ᥖࠕ᫂
἞ึᮇࡢᩍ⫱㈨ᩱ̿ᑠ㔝㒓Ꮫ࣭ ึᮇᑠᏛᰯ㛵ಀ̿ࠖ
ࠗ⏫⏣ᕷྐ㈨ᩱ㞟࠘➨୍㞟㸪165㡫ࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
᪥㔝ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍㸦1987㸧ࠗ ᪥㔝ᕷྐ࠘㏻ྐ
⦅୕㏆௦㸦୍㸧㸪᪥㔝ᕷྐ⦅ࡉࢇጤဨ఍.
ஂᮌᖾ⏨࣭ᒣ⏣ኴᖹ㸦1989㸧ࠕ㒓Ꮫ⚟ᒣၨⵚᡤࡢ
୍⪃ᐹࠖࠗᶓ὾ᅜ❧኱Ꮫᩍ⫱⣖せ ➨࠘ 29ྕ㸪1-29
㡫. 
✄ᇉᛅᙪ㸦2003㸧ࠕ㒓ᏛᰯࡢⓎᒎ࡜Ꮫ⩦ෆᐜࠖࠗ ᖇ
ி኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せᩍ⫱Ꮫ࠘➨ 28 .ྕ
▼ᕝㅬ㸦1929㸧ࠗ ᪥ᮏᗢẸᩍ⫱ྐ࠘ยỤ᭩㝔. 
▼ᕝㅬ㸦1965㸧ࠗ ㏆ୡࡢᏛᰯ࠘㧗㝠♫᭩ᗑ.
▼ᕝᯇኴ㑻࣭ྡ಴ⱥ୕㑻㸦1978㸧ࠕ⚄ዉᕝࡢ㒓Ꮫ
ᰯ ᑎࠖᓮᫀ⏨࡯࠿⦅ࠗ ㏆௦᪥ᮏᩍ⫱ࡢグ㘓࠘ୖ 㸪
᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸪79-91㡫
⚄㎶㟹ග㸦2004㸧ࠕ᫂἞ึᖺ࣭Ṋ┦㒓ᏛᰯࡢᏛ⩦
ᙧែࠖᖥᮎ⥔᪂ᮇᏛᰯ◊✲఍ࠗ㏆ୡ᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿ⏕ᾭᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢᡂ❧࡜Ⓨᒎ࡟㛵ࡍࡿ඲
యㄽⓗ◊✲Ϩ࠘ᖥᮎ⥔᪂ᮇᏛᰯ◊✲఍㸪21-36
㡫. 
ᩍ⫱ྐ⦅⧩఍㸦1984㸧ࠗ ᫂἞௨㝆ᩍ⫱ไᗘⓎ㐩ྐ࠘
㸦᚟้∧㸧ⰾᩥ㛶. 
๓⏣ຮ㸦2012㸧ࠗ Ụᡞࡢㄞ᭩఍㸫ࠕ఍ㄞࠖࡢᛮ᝿
ྐ̿࠘ᖹซ♫. 
୕㇂༤⦅㸦2004㸧ࠗ ᮾ࢔ࢪ࢔ࡢබㄽᙧᡂ࠘ᮾி኱
Ꮫฟ∧఍.
᳃⏣ᬛᖾ㸦2010㸧ࠗࠕ Ꮫไ࠘௨๓࡟タ❧ࡉࢀࡓࠗ㒓
Ꮫ࠘࡟࠾ࡅࡿ୰➼ᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᵓ᝿ࠖ
ࠗ᪥ᮏࡢᩍ⫱ྐᏛ࠘➨ 53㞟㸪4-16㡫
ᮧୖ┤㸦1985㸧ࠗ 㒓ᅵ⚄ዉᕝࡢṔྐ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸
ྐᩱ㤋⦅㸦1957㸧ࠗ ᐩ⃝ᐙᩥ᭩┠㘓࠘ྐᩱ㤋
Ṋ⏣຺἞㸦1969㸧ࠗ ㏆ୡ᪥ᮏᏛ⩦᪉ἲࡢ◊✲࠘ㅮ
ㄯ♫. 
➉ᮧⱥ஧㸦2012㸧ࠕỤᡞᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿ൲Ꮫࢸࢡࢫ
ࢺㄞゎࡢసἲ̿ࠕ⦎⇍ ࠖࠕ⤌⧊ࢭࣝᛕ៖ࠖࡢ㔊
ᡂ⿦⨨࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᪥ᮏ◊✲ N࠘o.46㸪ᅜ㝿᪥ᮏ
ᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ .࣮ 
ከᦶᕷྐ⦅㞟ጤဨ఍㸦1999㸧ࠗ ከᦶᕷྐ࠘㏻ྐ⦅
஧㏆⌧௦㸪ከᦶᕷ.
ὠ⏣⚽ኵ㸦1978㸧ࠗ ㏆ୡẸ୺ᩍ⫱㐠ືࡢᒎ㛤㸫ྵ
⩫ᇽ࡟ࡳࡿ㒓Ꮫᛮ᝿ࡢᮏ㉁࠘ᚚⲔࣀỈ᭩ᡣ. 
㭯ᕳᏕ㞝㸦1999㸧ࠕᩍ⫱㸪ᩥ࣭᫂ᅜᐙ㸪ࡑࡋ࡚Ẹ
ᶒ̿᫂἞๓ᮇ୰㛫ᒙࡢ⛛ᗎほࠖࠗ ேẸࡢṔྐᏛ࠘
➨ 138ྕ㸪ᮾிṔྐ⛉Ꮫ◊✲఍. 
ෆᒣ๛ 㸦୍1971㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ࡢ㒓Ꮫᰯ࡜ࡑࡢ࿘㎶ࠖ
ࠗ⚄ዉᕝྐㄯ࠘➨༑୕ྕ㸪⚄ዉᕝ┴❧ᅗ᭩㤋.
ඵ㘵཭ᗈ㸦2003㸧ࠗࠕ ㄝㅍ࠘࠿ࡽࠗᩍ⫱࠘࡬̿ᖥᮎ
⥔᪂ᮇ࡟࠾ࡅࡿ㒓ᏛࡢṔྐⓗ఩⨨ࠖࠗ ᪥ᮏྐ◊
✲࠘No.488㸪36-54㡫. 
 
㹙௜グ㹛 ᮏ◊✲ࡣࠕ19 ୡ⣖ᚋ༙㒓Ꮫ࡟࠾ࡅࡿඹ
㏻ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢᵓ᝿ࡢኚᐜ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ⛉Ꮫ
◊✲㈝⿵ຓ㔠 ⱝᡭ◊✲(B) 25780463 ◊✲௦⾲
⪅㸸᳃⏣ᬛᖾ㸧ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
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